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Cuando se habla de un plan de mejoramiento, se abordan temas importantes como son la 
elaboración de un diagnóstico que permita visualizar el estado actual de una situación presentada 
frente a una institución o dependencia específica, y a partir de este se generan acciones a tomar 
en cuenta dentro del plan de mejoramiento, que incluye aspectos como: objetivos , acciones, 
metas, indicadores, fechas, recursos, costos y responsables; la cual viene a ser la ruta de 
navegación que permita cumplir las metas propuestas.  
El propósito de este trabajo es elaborar un Plan de Mejoramiento para las Plantas Piloto 
de Alimentos de la Universidad del Quindío, a través de un diagnóstico que se elaboró con la 
aplicación de encuestas diseñadas acorde a los diferentes pilares que comprende el Plan de 
Desarrollo Institucional (P.D.I 2016-2025); como son: docencia,  investigación y extensión; 
mencionadas encuestas se realizaron a los diferentes estamentos de la Universidad  (Directivos, 
docentes, estudiantes, y egresados), como también a instituciones públicas y privadas que sirven 
de apoyo, especialmente a los empresarios del sector agroindustrial  y a los microempresarios de 
la región, y así poder identificar los servicios que pueden ser prestados a la comunidad tanto 
académica como empresarial, en las áreas de docencia, investigación y extensión. 
De acuerdo a las políticas nacionales, gubernamentales y municipales, se puede observar 
la importancia en sus planes de desarrollo económico y social, el apoyo al sector empresarial 
agroindustrial. Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario que la participación de las 
Plantas Piloto de Alimentos de la Universidad del Quindío, no solo sean motor de desarrollo del 
conocimiento en los estudiantes, docentes, e investigadores; sino también en los procesos de 
extensión tan relevantes para la Investigación, Innovación y el Desarrollo de nuevos productos 




(I+I+D), que permitan ser generadores de empresas Spin off, como también a las empresas del 
departamento del Quindío, para que día a día puedan ser más competitivas en la región y el país. 
La investigación empleada en este estudio es de tipo diagnóstica evaluativa, la 
información se obtuvo de la actividad intencional del investigador y se dirigió a establecer una 
estrategia evaluativa a través de la metodología CAPDO, la cual consiste en un ciclo de mejora 
continua que se basa en la aplicación de cuatro pasos: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar 
(Check) y Actuar (Act). (Ciclo Deming); básicamente consiste en aplicar los mismos conceptos, 
pero iniciando el ciclo de manera desfasada; es decir, en lugar de empezar por 
la Planificación se empieza por la Verificación.; esto quiere decir que no se diseña “desde cero” 
sino que se busca mejorar, corregir u optimizar un proceso que ya está en marcha,  por lo que  se  
aplica la siguiente secuencia de trabajo: Verificar (Check), Analizar (Act), Planificar (Plan) y 
Hacer (Do); todo lo anterior con el propósito de vincular a los actores del ejercicio profesional 
para reconocer los intereses,  necesidades y  tendencias requeridas para adecuación de espacios, 
procesos y tecnologías a una nueva planta piloto que esté a la vanguardia tanto del nuevo 
profesional como de la comunidad, y que además responda a las necesidades en los procesos, en 
la investigación y en los apoyos de extensión pertinente a las Ciencias Agroindustriales de la 
región. 
Una vez realizada la investigación se pudo concluir que la mayor parte de los encuestados 
coincidieron en que las plantas piloto de alimentos deben tener una nueva infraestructura física, 
nuevas líneas de procesos, y  nuevos equipos dada la obsolescencia que esta presenta. De igual 
manera se hace necesario incentivar a los docentes, estudiantes y egresados, para que haya una 




verdadera integración Universidad-Empresa-Estado, que genere desarrollo e innovación de 
nuevos productos, como también patentes que puedan  dar iniciativa a empresas Spin-Off. 
  




2. Estado del arte 
 Buitrago Pla, en 2009, con su trabajo Diseño de Un Plan de Mejoramiento (BPM) en la 
industria de Licores del Valle,  busca certificar la Industria Licorera del Valle en buenas 
prácticas de manufactura por medio de planes de mejora usando como herramienta un 
diagnóstico que describe la situación actual de la empresa en el que se identifican los 
puntos críticos y su prioridad por ser resueltos.  
  Sánchez Álvarez, en 2014, desarrolla un plan de mejoramiento en el Restaurante Y 
Pizzería Bahareque como base para la aplicación de las buenas prácticas de manufactura, 
direccionado al mejoramiento de los procesos y a la implementación de programas que 
documenten y registren todos los aspectos necesarios donde se describa la manera de la 
recepción de las materias primas tanto como su almacenamiento, proceso y servido a la 
mesa del producto final1 
 Garcés Escobar, en 2013, plantea una propuesta para mejorar la gestión administrativa, 
operativa y contable del Restaurante y Comidas rápidas 102 Perros; el estudio llevado a 
cabo fue el análisis en el que se evaluaron los factores relevantes sobre el tema, también 
el método descriptivo puesto que se presentaron los principales aspectos relacionados con 
la gestión a analizar.  
Todas las anteriores investigaciones aportaron a la propuesta de investigación, dado que 
en cada una de ellas se determinan las debilidades que presentan, además, plantean metodologías 
como el análisis estructural, la metodología CAPDo, las espinas de pescado, que han servido de 
guía y orientación en la concreción de esta propuesta.  
                                                             
1 . Extractado de: Corporación Universitaria Lasallista Programa Ingeniería de Alimentos Facultad de Ingeniería 
Caldas – Antioquia, 2014. 




3. Marco Teórico 
Las políticas nacionales y departamentales respaldan la creación de empresas del sector 
agroalimentario, como también los procesos y procedimientos de seguridad alimentaria; para ello 
es importante vincular a las instituciones de educación superior, quienes a través de la 
investigación y extensión apoyan los programas de seguridad alimentaria, el mejoramiento de 
productos, y el impulso de nuevos, en pro de apoyar el desarrollo económico y social de la 
región. En este sentido las Plantas Piloto de Alimentos de la Universidad del Quindío, juegan un 
papel importante en las políticas nacionales y departamentales que apuntan al desarrollo 
económico y social de la región.   
 La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional Conpes (3527. p. 2), 
plantea 15 planes de acción para desarrollar la Política Nacional de Competitividad 
propuesta en el marco del Sistema Nacional de Competitividad. Los 15 planes de 
acción son los siguientes: (1) sectores de clase mundial, (2) salto en la 
productividad y el empleo, (3) competitividad en el sector agropecuario, (4) 
formalización empresarial, (5) formalización laboral, (6) ciencia, tecnología e 
innovación, (7) educación y competencias laborales, (8) infraestructura de minas y 
energía, (9) infraestructura de logística y transporte, (10) profundización financiera, 
(11) simplificación tributaria, (12) TIC, (13) cumplimiento de contratos, (14) 
sostenibilidad ambiental como factor de competitividad, y (15) fortalecimiento 
institucional de la competitividad. 
 El Departamento del Quindío describe su realidad y formula planes para mejorar su 
desempeño económico y social a través de los siguientes documentos: 




El Plan Regional de Competitividad, orienta al Departamento hacia una visión 
competitiva a 2.032, por medio de objetivos estratégicos encaminados a desarrollar la 
economía con un enfoque hacia mercados internacionales, fortaleciendo igualmente los 
productos y servicios de comercialización nacional, diseñando los planes y estrategias 
necesarias para la generación de empresas y empleos en aras de mejorar su calidad y 
formalización, fundamentados en la innovación y en la educación como pilares de 
crecimiento continuo. Estos esfuerzos y el mejoramiento continuo de la política pública 
para la competitividad, pretenden transformar al Departamento del Quindío en el escenario 
propicio para la inversión nacional y extranjera. (Plan Regional de Competitividad del 
Quindío. p.7) 
 El Plan Departamental de Soberanía y Seguridad alimentaria y Nutricional del 
Quindío (2009 – 2020.p.30) responde al derecho de las regiones y sus habitantes a 
construir y desplegar políticas y estrategias propias de producción, distribución, 
comercialización y consumo sustentables de alimentos, que procuren la realización 
del derecho a la alimentación para toda la población, con base en relaciones y 
procesos dirigidos a superar las diferencias injustas y evitables entre géneros, 
hogares, localidades y regiones; facilitar a los distintos actores de la cadena 
alimentaria, en particular los pequeños y medianos productores, las oportunidades y 
las facilidades que el libre mercado ofrece; y distribuir entre ellos los beneficios de 
manera equitativa. 
Para responder a las preguntas de investigación y entender la forma en que se abordará la 
presente investigación, se hace necesario abordar teóricamente cuatro conceptos o unidades de 
análisis fundamentales a este trabajo de grado. Ellos son la gestión, que hace alusión a la 




dirección y al control; la prestación de servicios, siendo estos destinados a la agroindustria en 
academia, investigación y extensión; diagnóstico, que hace referencia a la evaluación del estado 
actual de la planta; y finalmente, el plan de mejoramiento, que está relacionado con la planeación 
y la prospectiva de la planta piloto; sin embargo antes de entrar a describir cada una de las 
unidades de análisis, es importante conocer qué es una planta piloto de alimentos. 
  Una planta piloto de alimentos es una planta de producción a nivel reducido donde se 
llevan a cabo procesos de manera similar como si se tratara de una planta de alimentos, para 
determinar su viabilidad (Rojas M, 2012.P10). Una planta piloto como equipamiento para 
universidades suele usarse para actividades de docencia y aprendizaje, por medio del cual se 
adquiere destrezas con características propias en materia del procesamiento y transformación de 
alimentos, que son incluyentes dentro del concepto de cada una de las fases de producción, que 
unidas con un esfuerzo progresivo en la vigilancia de la higiene y de las leyes alimentarias que 
controlan los productos, desde su transporte, recepción, almacenamiento, procesamiento, 
conservación, distribución y comercialización, donde el objetivo final es obtener el servicio de 
alimentos de consumo humano y/o animal. Todo lo anterior le permite al estudiante fundamentar 
su juicio de conocimiento. 
Las plantas piloto se vienen utilizando desde varios años atrás, pero sólo en años 
recientes las exigencias para el funcionamiento de las plantas piloto de alimentos se 
han ido aumentando, en procura del control de la calidad y el alcance de objetivos 
concretos en producción, comercialización y resultados académicos, se trabaja con 
las materias primas provenientes del sector agropecuario (carnes, leches, vegetales, 
cereales entre otros); es por lo anterior que “dentro de una planta deben existir 
orientaciones específicas para la distribución de los procesos”(Gallego, 2004) 




La industria alimentaria requiere de profesionales preparados, por lo cual la 
instrucción y formación en torno al área de alimentos en sus diversas modalidades y 
niveles se ha dividido en cinco grandes áreas de especialidad, Química y Análisis de 
alimentos (QAA), Inocuidad y microbiología alimentaria (IAM), Ingeniería de 
alimentos (IA) y Tecnología de Alimentos (TA), complementada con una serie de 
herramientas para el éxito (HPE) (Morgan, Ismail, and Hayes, JFSE Vol.5 2006) 
(Miembros ANIIA DITD 2005).  
Lo anterior solo hace referencia a normas generales para el correcto funcionamiento de 
una planta de alimentos. Por otra parte, la normatividad actual impone exigencias que permitan 
la seguridad alimentaria. La Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2000 es una 
herramienta legislativa que permite optimizar los sistemas de gestión de calidad de todo tipo de 
organizaciones al requerir implementar planes y sistemas de control de puntos críticos en el 
proceso, tales como, el plan HACCP (Análisis de peligros y puntos críticos de control) y los 
POES (Procesos de operación estándar de sanitización). Además, para garantizar la higiene 
dentro de la planta, se busca que aquellos que se involucren directamente en los procesos 
cumplan con las normas básicas de buenas prácticas de manufactura (BPM) desde que entran a la 
planta. Actualmente, las buenas prácticas de manufactura están cobijadas por el decreto 
colombiano 3075 de 1997, y la resolución 2674 de 2013; el cual tiene sus raíces en el Codex 
Alimentarius (Código alimentario) de carácter internacional. Por esta razón, una planta de 
alimentos, ya sea industrial o Piloto, debe cumplir con los lineamientos presentes en el decreto 
(así como lo explica la misma norma) cumpliendo así, con la normativa del Codex Alimentarius, 
considerando los beneficios que esto trae a la entidad encargada de la planta de alimentos por ser 
una normativa de carácter internacional. 




No obstante, el propósito principal de las Plantas Piloto de alimentos de la Universidad 
del Quindío, es la elaboración y control de alimentos en condiciones similares a las utilizadas en 
las industrias agroalimentarias para ilustrar los procesos y comprobar la influencia de distintas 
variables en la calidad de los productos elaborados. Una vez cubierto este objetivo será de libre 
utilización, pero de uso priorizado y registrado reglamentariamente; en este sentido, se presentan 
cada una de estas variables desarrolladas teóricamente. 
Dentro de los planes de mejoramiento y los elementos de control que consolidan las 
acciones necesarias para corregir lo coyuntural basado a nivel de diagnóstico, los procesos y 
procedimientos demandan una serie de actividades de carácter administrativo con el propósito de 
cumplir la misión en los diferentes pilares fundamentales de la Institución: la investigación, 
docencia y extensión. Teniendo en cuenta que una de las principales funciones que se desempeña 
en las plantas piloto es la dirección, siendo esta parte integral del proceso administrativo, es 
necesario contextualizar en el tema: ¿qué es la administración?: 
 La administración se ha practicado desde que el hombre existe. Esta conclusión es obvia. 
Por supuesto que no todo lo que el hombre hace es administración. La acción humana 
administrativa se encuentra en aquellas actividades relacionadas con la gestión de 
empresas, dirección de organizaciones y ejecución de procesos administrativos que 
comprenden fijación de objetivos, planeación de actividades, distribución y organización 
del trabajo y asignación de tareas y responsabilidades a los individuos y a los grupos, 
comunicaciones, control de procesos y evaluación de resultados. Estas actividades pueden 
identificarse en cualquier etapa de la historia del hombre. Según (Ramiréz Cardona, 
2010) “El investigador de la historia de la administración podrá encontrar información de 
las actividades administrativas cuando se pregunte cómo, por qué, cuándo, dónde y de 




qué manera el hombre ha hecho las cosas para satisfacer sus necesidades” (Ramírez, 
2010, p39).  Para F. W. Taylor: “la Administración es una disciplina científica que 
consiste en ciertos principios generales cuyo principal objetivo es el de asegurar el 
máximo de prosperidad, tanto para el empleador como para el empleado” y H. Fayol en 
cambio define la administración como “prever, organizar, mandar, coordinar y controlar”.  
(Álvarez, 2011, p14). 
Por lo anterior se entiende que en cualquier organización se administran recursos de 
índole económica, humana, tecnológica, física entre otras, que se deben realizar con el fin último 
de optimizar todos estos recursos de una manera efectiva, eficaz y eficiente, para poder lograr 
cumplir las metas trazadas. 
Los Planes de mejoramiento consolidan las acciones de mejoramiento derivadas 
de la autoevaluación y de las recomendaciones generadas por la evaluación 
independiente, como base para la definición de un programa de mejoramiento de la 
función administrativa de la entidad a partir de los objetivos definidos, la aprobación por 
la autoridad competente, la asignación de los recursos necesarios para la realización de 
los planes, la definición del nivel responsable, el seguimiento a las acciones trazadas, la 
fijación de las fechas límites de implementación y la determinación de los indicadores de 
logro y seguimiento de las mejoras, con lo cual se establecen las especificaciones de 
satisfacción y confiabilidad2. 
Las instalaciones de las Plantas Piloto pueden resultar de gran interés para los 
empresarios del sector agroindustrial, estudiantes e instituciones educativas nacionales y 
                                                             
2 Información tomada de: http://yerojusa2009.blogspot.com/2009/02/plan-de-mejoramiento-empresarial.html 
 




regionales, permitiéndoles estudiar problemas concretos de fabricación, elaboración de nuevos 
productos etc. a pequeña escala. Los proyectos pueden realizarse por el personal docente, 
tecnólogos o los mismos estudiantes, bien bajo la supervisión de los técnicos de la planta o, si se 
considera conveniente, bajo la supervisión de un profesor especializado en el tema, y que, por 
tanto, asume las correspondientes tareas y responsabilidades. En este último caso, la dirección de 
las Plantas pondrá en contacto a los posibles usuarios con los especialistas de la facultad. 
 La dirección, siendo una de las principales funciones de la administración, influye en las 
actividades coordinadas a través del grupo de docentes respecto a una tarea programada a 
realizar; según (Hernández & Rodriguez, 2002) “Las bases de dirección están dadas por 
las otras etapas del proceso administrativo: previsión, planeación, organización, e 
integración ya que se requiere de un ajuste y apreciación continua por las situaciones que 
se presenten en la realidad.”(p.296). La dirección implica que un responsable con nivel de 
autoridad genere liderazgo, así como motivación, comunicación, cambio organizacional e 
individualidad y creatividad; es así que, todo lo proyectado está cimentado en alcanzar las 
metas propuestas para hallar la competitividad de las plantas piloto. 
El moderno término management se define actualmente en la lengua francesa como 
conducción, dirección de una empresa, mientras que el correspondiente verbo manager 
toma el sentido de manejar, dirigir. Aparece aquí una connotación suplementaria relativa 
a una parte magnificada del manejo de las personas en el trabajo administrativo.  (Aktouf, 
1998) 
Los otros términos modernos comúnmente utilizados son gerer, gestión y administrer, 
administration. Los primeros, gerer y gestión, provienen del verbo latino gerer, que ya en la 
lengua de Cicerón significaba conducir (en el sentido amplio de llevar o llevar a cabo) y dirigir e, 




incluso, gobernar. La raíz de los segundos términos, administrer y administration, es totalmente 
latina, proveniente del verbo administrare, que puede definirse directamente como administrar 
un bien, administrar en defensa de los intereses de quienes nos confían su patrimonio.  
En la actualidad, la mayoría de los estudios, observaciones e investigaciones más 
recientes plantean serias dudas sobre el retrato del directivo “ideal” que encontramos en muchos 
libros y textos. A este respecto, un autor de obligada referencia, H. Mintzberg, quien, luego de 
amplios y prolongados estudios basados en observaciones sistemáticas y analíticas “sobre el 
terreno de juego” en el que trabajan los directivos, llega a la conclusión de que la bibliografía 
tradicional ha creado cuatro grandes mitos sobre los directivos que no se corresponden con la 
realidad cotidiana del verdadero “trabajo” que realizan los niveles de dirección, en especial, en 
las pequeñas empresas: véase la Tabla 1. 
Tabla 1 
Mitos y Realidades Sobre el Trabajo de los Empresarios y Directivos 
A. Mitos creados por los enfoques 
tradicionales de la bibliografía empresarial 
B. Por el contrario, las realidades 
encontradas en los trabajos de investigación 
y observación directa en el “terreno de 
juego” en el que trabajan los directivos 
indican que: 
1. El directivo es una persona fría y 
reflexiva que fundamenta sus actuaciones 
en una cuidadosa planificación. 
1. En vez de seguir una cuidadosa 
planificación, en la vida real, los directivos 
saltan, de manera continua, de un tema a 
otro, respondiendo a las demandas del 
momento, con poca preocupación aparente 




por el futuro de sus empresas. 
2. El directivo basa su trabajo en la 
planificación y la cuidadosa delegación de 
funciones y, en consecuencia, se centra en 
la solución de las situaciones que son 
excepcionales y en los asuntos que son 
importantes para la organización, dejando el 
trabajo rutinario y cotidiano a sus 
subalternos. 
2. Además de centrarse en las situaciones 
excepcionales y en los asuntos 
“importantes”, la mayoría de los directivos 
sienten la necesidad constante de implicarse 
en “deberes rituales y ceremoniales” de 
muy poca importancia para sus 
organizaciones. En la práctica, la mayor 
parte del tiempo de los directivos se invierte 
en reuniones y, en apariencia, dedican poco 
tiempo a la planificación formal, tal y como 
aparece descrita en los libros. 
3. Los directivos necesitan y utilizan 
información que debe estar suficientemente 
sistematizada y bien documentada 
3. En vez de recurrir a información 
suficientemente sistematizada y bien 
documentada, los directivos prefieren 
medios informales e información verbal que 
obtienen rápidamente y que, usualmente, 
reciben por medio de llamadas telefónicas y 
reuniones; salvo casos muy especiales, los 
directivos no toman sus decisiones 
basándose en voluminosos y minuciosos 
estudios 




4. La dirección llega a ser una ciencia y una 
profesión. 
4. Todas las evidencias indican que la 
intuición y el juicio personal tienen más que 
ver con la dirección que los datos objetivos, 
los hechos escuetos y la ciencia precisa y 
mecanicista. Minztberg advierte que: 
“Incluso el ordenador... no ha tenido, 
aparentemente, influencia en los 
procedimientos de trabajo de los directivos 
de alto nivel”. 
Fuente: Marketing Publishing. El diagnóstico de la empresa. España: Ediciones Díaz de Santos, 2007. ProQuest 
ebrary. Web. 28 October 2014. Copyright © 2007. Ediciones Díaz de Santos. All rights reserved. Págs: 58,59 y 60. 
 
Dentro de la serie de acciones, como es proyectar y dirigir para definir de manera 
específica el rumbo que se debe tomar para marcar la diferencia en la competitividad de las 
plantas piloto, es necesario alcanzar la optimización de los recursos en hacer que los productos y 
servicios sean atractivos, en investigación y desarrollo.  
Así, para realizar una eficiente dirección de las plantas es importante realizar un 
diagnóstico que permita dar una orientación clara y precisa en la propuesta de un plan de 
mejoramiento que apunte a cumplir los objetivos estratégicos, que surjan del mismo.  
 El Diagnóstico estratégico: debe cumplir tres primeras características especificadas 
como sigue:  
• Debe constituir un ejercicio periódico (no ocasional ni extraordinario).  
• Debe incluir todas las áreas de la empresa. 




• Debe ser realizado siguiendo un enfoque básicamente estratégico.  (Santos, 
2007).3 
Por lo anterior para lograr un buen diagnóstico se deben tener en cuenta seis premisas a 
saber: Permanencia, dimensión de futuro, objetivos, diagnóstico, estrategias y retroalimentación 
según. 4 
Desde las anteriores premisas se puede decir en lo que respecta a la elaboración del 
diagnóstico para las plantas que la permanencia se refiere al sostenimiento de la dependencia en 
el largo tiempo, es decir a que siga funcionando y operando durante muchos años. La dimensión 
de futuro: las plantas deben preverse a un futuro, es decir visionarse en los años venideros. 
Objetivos: para lograr una eficaz gestión de esa dimensión de futuro, es necesario que la 
dirección establezca con claridad, los objetivos de la dependencia; es decir: ¿a dónde queremos 
llegar? Diagnóstico: para fijar los objetivos, es primordial conocer primero cómo estamos, es 
decir, disponer de un diagnóstico de la situación actual que permita contestar las siguientes 
preguntas: ¿qué somos, con qué contamos? y ¿qué podemos hacer? Estrategias: una vez 
establecidos los objetivos, se determinan las estrategias requeridas para el cumplimiento de los 
objetivos. Retroalimentación: una vez implantadas las estrategias, la dirección debe percatarse 
de que estas estén permitiendo cumplir con los objetivos propuestos, es decir, realizar un 
diagnóstico de lo que está sucediendo.  
Ante lo anterior el diagnóstico según Sergio Hernández y Rodríguez, y Gustavo Palafox 
de Anda. (2012) debe tener elementos de análisis competitivo, como lo son: A. Macro entorno 
                                                             
3 Extractado de: Marketing Publishing. El diagnóstico de la empresa. España: Ediciones Díaz de Santos, 2007. 
ProQuest ebrary. Web. 28 October 2014. Copyright © 2007. Ediciones Díaz de Santos. All rights reserved. Pág: 4  
4 Extractado de: Ediciones Díaz de Santos, 2007. ProQuest ebrary. Web. 28 October 2014. Copyright © 2007. 
Ediciones Díaz de Santos. All rights reserved. Págs: 11 y 12 cita. 




Global: Se realiza el análisis de las megas tendencias de los fenómenos económicos que afectan 
a las economías mundiales. B. Entorno Sectorial: (Industria, comercio, servicios, agricultura 
etc.) Análisis que se realizan mediante la lectura de periódicos técnicos revistas, boletines, 
páginas y portales de internet, así como por medio de la asistencia a ferias internacionales de un 
ramo industria, comercio o servicio. C. Entorno competitivo: Es el análisis y evaluación de los 
competidores directos con los que la empresa u organización lucha por un segmento de mercado. 
D. Entorno: El ambiente interno o entorno de eficacia organizacional se mide a partir de 
factores internos, como sus objetivos en materia financiera, mercado-lógica y de producción, 
entre otros.  En otras palabras, la Dirección de las plantas debe conocer y analizar su entorno 
externo como interno para poder elaborar un diagnóstico acorde a las influencias de fenómenos 
tan rápidamente cambiantes, es por ello que con la realización de una matriz FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas), se podrá mostrar la combinación de los problemas 
internos (F y D), como los externos (O y A) de la dependencia. 
Como se mencionó anteriormente el realizar un diagnóstico conlleva implícitamente que 
sea estratégico, para lo cual se debe entender el concepto de estrategia, este concepto se deriva 
del campo militar y viene de la palabra griega strategos, cuyo significado es jefe de un ejército, 
lo que equivale a hablar de “comandante“ en la jerarquía militar, (Cleary, Th., 2003) y 
corresponde denominar así a quien esté a cargo de un grupo de personas a las cuales dirige, 
debidamente entrenadas para lograr objetivos específicos. Este concepto se aplica en la 
administración estratégica cuando se refiere a organizaciones empresariales, en el sentido de 
adaptar conjuntamente recursos y capacidades de ellas a un entorno permanentemente variable, 
en el cual se desempeña dicha organización. (Andrews, K. 1977). Si bien es cierto al realizar el 




diagnóstico de las plantas piloto, se van a poder determinar las estrategias requeridas para lograr 
cumplir los objetivos que se propondrán una vez realizado este. 
Otro significado de estrategia se define como concepto rector de acción de la empresa 
para enfrentar de manera efectiva las condiciones externas del mercado presentes y/o 
pronosticadas de los próximos años, para fundamentar las decisiones claves de la empresa, así 
como los cambios estructurales o de procesos tácticos y de operaciones. Sergio Hernández y 
Rodríguez- Gustavo Palafox De Anda, las plantas piloto deben conocer a cabalidad el micro y 
macroentorno que las rodean, con el propósito de entrar a definir de una manera clara las 
estrategias que permitan tomar decisiones importantes que apunten a la optimización del uso de 
los espacios y equipos disponibles en ellas. 
La matriz FODA, es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 
situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de estudio en un 
momento determinado del tiempo. Es como si se tomara una “radiografía” de una situación 
puntual de lo particular que se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas 
representan en la matriz son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar 
decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. 
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 
del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) permitiendo de esta manera obtener 
un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los 
objetivos y políticas formulados. Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja 
realizar sucesivos análisis de forma periódica teniendo como referencia el primero, con el 
propósito de conocer si estamos cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra formulación 




estratégica. Esto es aconsejable dado que las condiciones externas e internas son dinámicas y 
algunos factores cambian con el paso del tiempo, mientras que otros sufren modificaciones 
mínimas. La frecuencia de estos análisis de actualización dependerá del tipo de objeto de estudio 
del cual se trate y en qué contexto se realice. 
Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo que es 
posible actuar directamente sobre ellas. En cambio, las oportunidades y las amenazas son 
externas y solo se puede tener injerencia sobre ellas modificando los aspectos internos. 
Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener una 
posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 
habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 
Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se 
deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 
competitivas. 
Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 
competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 
desarrollan positivamente, etc. 
Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 
incluso contra la permanencia de la organización. 
Es de la matriz FODA que se tendrá en cuenta las debilidades y amenazas que reflejen las 
fuentes de información consultadas a los diferentes estamentos tenidos en cuenta en esta 
investigación. 




Hace alrededor de 50 años el padre de la gestión moderna de la calidad, Edward Deming 
propuso un ciclo de mejora continua que se basaba en la aplicación de cuatro pasos: 
 Planificar (Plan) 
 Hacer (Do) 
 Verificar (Check) 
 Actuar (Act) 
El Mantenimiento Productivo Total (TPM), entendido como sistema de gestión integral, 
utiliza desde hace muchos años una versión modificada del Ciclo de Deming para aplicarla a su 
objetivo de mejora continua y eliminación de pérdidas.5  
Básicamente consiste en aplicar los mismos conceptos, pero iniciando el ciclo de manera 
desfasada. En lugar de empezar por la Planificación empezamos por la Verificación. Esto supone 
que no estamos diseñando “desde cero” sino que buscamos mejorar, corregir u optimizar un 
proceso que ya está en marcha. El Ciclo se denomina comúnmente CAPDo y consiste en aplicar 
la siguiente secuencia de trabajo: 
 Verificar (Check) 
 Analizar (Act) 
 Planificar (Plan) 
 Hacer (Do)  
                                                             
5 Tomado de: http://www.actiongroup.com.ar/el-ciclo-de-mejora-continua/ 
 




Verificar o “Chequear: Consiste en relevar los datos relativos al problema. Se trata de conocer 
adecuadamente el estado actual para tener una idea clara del desvío o “gap” con relación a la 
condición ideal o planificada. No se trata de sacar conclusiones apresuradas sino de relevar 
los datos asociados al problema. ¿Qué vemos? ¿Qué aparece? ¿Qué síntomas son visibles? 
Se procede a identificar el fenómeno más importante, a través de técnicas como la de las 5W2H 
Analizar: El núcleo de este paso consiste en analizar el fenómeno para encontrar la causa raíz. 
Una vez que disponemos la mayor cantidad de datos posibles procedemos a su análisis. Por eso 
el objetivo es ahora entender las razones del desvío: por qué ocurrió lo que ocurrió. No se trata 
de quedarse en el síntoma sino de averiguar cabalmente qué fue lo que lo produjo. 
Para ello se utilizan las herramientas más apropiadas al tipo de problema: 
 5 Por qué 
 Diagrama Causa – Efecto (Ishikawa) 
 Mapa de Tiempos de Operación 
 Análisis PM 
 Matriz de la Calidad 
Planificar: Encontrada la causa raíz, debemos planear la implantación de las soluciones con 
responsables y plazos. Conviene aquí definir aquellos indicadores de gestión más apropiados 
para visualizar la efectividad de las acciones planteadas. 
Hacer: Finalmente llegó el momento de poner en práctica la solución. Esta vez no será una 
acción inmediata al estímulo que la generó, sino el resultado de una acción reflexionada por el 
grupo de los directamente involucrados y que apunta a solucionar definitivamente el problema. 




El Ciclo CAPDo refuerza el concepto de iniciar el análisis partiendo de la realidad 
concreta que nos interesa mejorar (maquinaria, equipo de trabajo o la empresa misma), lo que los 
japoneses denominan GEMBA. Solo desde allí es posible imaginar acciones que respondan 
eficazmente y sean una verdadera solución. 
Para finalizar, la mejor forma de capitalizar el esfuerzo es tomarse el tiempo para hacer 
un aprendizaje organizacional y mostrar a través de capacitaciones y entrenamientos en el lugar 
de trabajo las soluciones aplicadas y las situación del “antes y después”, con el objetivo didáctico 
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4. Descripción del Problema 
Con la creación del programa de tecnología agroindustrial en el año de 1988, el ICFES 
requirió que dicho programa tuviera un lugar de prácticas para los estudiantes. Es así como a 
través del convenio ICFES-SED-BID se logró la construcción de las plantas piloto de la 
Universidad del Quindío. Hoy en día, las plantas dan apoyo a todos los programas de la 
universidad, universidades foráneas y microempresarios de la región. 
Las plantas piloto son una unidad centralizada en la que se integran tres áreas 
tecnológicas: lácteos, cárnicos y vegetales, con una unidad común de servicio de apoyo técnico: 
el laboratorio de análisis microbiológico y físico-químico.   
Con el paso del tiempo y apoyado en el programa gubernamental incubadora de 
empresas, la planta desarrolló la prestación de los siguientes servicios: 
 Asesoría en tecnología de alimentos 
 Desarrollo de nuevos productos 
 Diseño de plantas 
 Servicio de alquiler de equipos y planta física 
 Estandarización de formulaciones 
 Capacitación continuada 
 Control de calidad 
 Pruebas Microbiológicas 
 Espacios para la investigación, extensión y docencia en agro alimentos. 
Actualmente las plantas realizan la prestación de los siguientes servicios: 




 Asesoría en tecnología de alimentos y diseño de plantas. 
 Asesoría en control de calidad y estandarización de formulaciones. 
 Servicio de alquiler de equipos y planta física. 
 Capacitación continuada. 
 Espacios para la investigación, extensión y docencia en agroalimentos. 
Por Acuerdo del Consejo Superior No 0008 del 21 de marzo de 2000, se creó la Facultad 
de Ciencias Agroindustriales, la cual quedó conformada por los siguientes Laboratorios y 
Programas: 
 Plantas Piloto de Alimentos. 
 Laboratorio de Investigaciones Poscosecha. 
 Laboratorio de Análisis Químico de Suelos. 
 Laboratorio de Biotecnología. 
 Programa de Tecnología Agroindustrial. 
 Programa de Tecnología Agropecuaria. 
 Programa de Administración Agropecuaria. 
 Programa de Tecnología Química en Productos Vegetales. 
En el primer semestre del 2018 las instalaciones solo están apoyando dos 
microempresarios de la región y los estudiantes de la universidad de los programas de 
administración de empresas, administración de negocios, química, biología, tecnología 
agroindustrial e ingeniería de alimentos. La demanda de servicios de la planta ha estado 
orientada en los últimos años a prácticas académicas e investigación, presentándose un bajo nivel 
de uso de las instalaciones por parte de otros actores interesados, tales como estudiantes de 




instituciones educativas de básica y media con modalidad agroindustrial y agropecuaria, 
universidades aledañas al departamento del Quindío, y microempresarios y famipymes del sector 
de agro alimentos. 
Las Plantas Piloto de Alimentos llevan ofreciendo sus servicios desde hace 25 años, estas 
fueron construidas sin las normas de sismo resistencia acordes a la normatividad vigente, la baja 
disponibilidad presupuestal en materia de mantenimiento, el deterioro y la obsolescencia de los 
equipos, el deterioro de la infraestructura física, las líneas de procesos incompletas e inexistentes, 
la ausencia de equipos, y la poca disponibilidad de espacios físicos han generado baja 
motivación de los alumnos, prácticas académicas incompletas, bajo impacto en las prácticas 
académicas y procesos y procedimientos poco normatizados; de igual manera, el diseño y la 
construcción de las mismas no acordes a la normatividad vigente y la falta de mantenimiento han 
propiciado al deterioro de la infraestructura, como también a que la instalación actual no tenga 
forma de expandir su infraestructura hacia otros pisos. En este orden de ideas se haría 
imprescindible la construcción de unas nuevas plantas de alimentos acorde a las exigencias 
normativas actuales y a las necesidades de la región y el país; de esta manera no sólo se logrará 
ampliar las líneas de producción, mejorar  la infraestructura  de la planta, y actualizar la 
maquinaria y equipamiento, sino que podrá hacerse una transferencia de conocimiento de los 
docentes e investigadores a la comunidad en general, que en últimas es quien se verá beneficiada 
de estos conocimientos aplicados en docencia, investigación y extensión. Con ello podría darse 
cumplimiento a la misión de una Institución Educativa Superior Pública como esta y se podría 
lograr una mejor relación entre Universidad-Empresa-Estado, un proyecto en el que viene 
trabajando la educación superior hace más de una década, proyecto que no es ajeno a la 
Universidad del Quindío. 




Asimismo, en términos de extensión, las plantas no cuentan con nuevas líneas de 
producción, y las que se tienen están incompletas, en este sentido  presentan servicios de 
extensión insuficientes y por ende poca generación de iniciativas empresariales, no existe una 
cultura participativa en las inquietudes e iniciativas de los empresarios, donde se involucre el 
departamento en lo político, social y económico. De igual forma, faltan espacios donde se 
interactúen empresarios, alumnos y docentes, además que se debería buscar mecanismos de 
concertación que muestren la iniciativa de los empresarios a vincularse con la Institución, con el 
propósito que la inversión vs logros muestre superávit. 
Se podrían ofrecer programas de capacitación y mejoramiento de capacidades y 
competencias en las áreas de experticia de la planta, con apoyo de los docentes de la facultad. 
Igualmente, con el apoyo de los docentes e investigadores, se podría atender a microempresarios 
y fami-pymes que estén interesadas en el desarrollo de nuevos productos en el área de experticia 
de la planta.  
Por otro lado, se hace necesario certificar las plantas acordes a las normas ISO 9000 y 
apoyarse de las normas tanto nacionales como internas en pro de mejorar sus servicios y la 
utilización de nuevos espacios, lo que redundará en beneficio de la planta y de la institución, al 
ser certificada.   
  




5. Pregunta de Investigación 
A partir de la problemática enunciada, surge la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cómo podrían las Plantas Piloto de alimentos de la Universidad del Quindío, prestar servicios 
pertinentes y de calidad en las áreas de extensión, investigación y educación a la comunidad en 
general?  
  






Diseñar un plan de mejoramiento (2016-2017) para las Plantas Piloto de Alimentos de la 
Universidad del Quindío con el propósito de optimizar la prestación de servicios a los diferentes 
públicos, en docencia, investigación y extensión. 
6.2. Objetivos Específicos 
 Realizar un diagnóstico de gestión de las Plantas Piloto de Alimentos de la Universidad 
del Quindío, que permita identificar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 
oportunidades, con corte al segundo semestre del 2017.  
 Identificar los problemas más pertinentes que tienen que ver con los propósitos con los 
cuales se han planteado las Plantas Piloto de la Universidad del Quindío, a través de la 
metodología CAPDO. 
 Identificar los nuevos usos que podría dársele a las Plantas Piloto en las áreas de 
docencia, investigación y extensión, para determinar nuevos servicios a ofrecer a la 
comunidad. 
 Proponer a partir del diagnóstico realizado y de la identificación de nuevos servicios, un 
plan de mejoramiento de la gestión de la Planta Piloto, que impacte la prestación de 
servicios que hoy ofrece en educación, investigación y extensión. 
  






Las Universidades estatales se rigen por la ley 30 de diciembre 28 de 1992, esta ley 
establece en su artículo 6° del CAPITULO II, como objetivos los siguientes: a) Profundizar en la 
formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la Educación 
Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio 
social que requiere el país. b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del 
conocimiento en todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos 
para solucionar las necesidades del país. d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, 
económico, político y ético a nivel nacional y regional. g) Promover la unidad nacional, la 
descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las 
diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que 
les permitan atender adecuadamente sus necesidades. De lo anterior se puede decir que las 
Universidades deben responder a los lineamientos del Gobierno Nacional a través del Ministerio 
de Educación, en términos de calidad, pertinencia y servicios en educación, extensión e 
investigación, en pro del desarrollo económico y social de la región y el país, como también 
promover y generar proyectos de investigación, enfocados a atender las verdaderas necesidades 
tecnológicas de las empresas de la región y el país, con el propósito  de dinamizar  la unión entre 
Universidad, Empresa y Estado; para ello el gobierno ha creado los comités Universidad-
Empresa-Estado (CUEE), siendo estos comités  las  instancias regionales constituidas de los 
acuerdos establecidos entre los grupos de investigación de las universidades y empresas del 
sector productivo. 
La Universidad del Quindío en su proceso permanente de seguir los lineamientos de las 
políticas nacionales y gubernamentales, plasma en el documento Plan de Desarrollo Institucional 




2016 – 2025 “Universidad pertinente, creativa e integradora”; adoptado bajo el acuerdo No.018 
del 4 de diciembre de 2015 del Consejo Superior, sus políticas de extensión y desarrollo social 
en los siguientes apartes: 
Eje estratégico, Universidad pertinente 
Numeral 4.1.1.3 Extensión y desarrollo social Pertinente, referentes y caracterizaciones 
definidas, establece: 
A. Educación continua: Externo: Universidad como institución pública de 
formación superior de las nuevas generaciones provenientes del contexto local, 
regional y nacional. Educación continuada que apunta a una educación inclusiva, 
educación de adultos y nuevas generaciones el contexto local, regional y nacional. 
Convenios integración y articulación con instituciones del sector educativo a nivel 
regional. Proyectos de cooperación para empresas, pymes y unidades productivas 
informales. Interno: Acceso para los miembros de la institución. Acceso para toda la 
comunidad académica.  
B. Venta de servicios y productos: Externo: Relaciones con el entorno, solidaridad, 
práctica académica, responsabilidad social, y consultoría. Participación en proyectos 
tipo una spin-off universitaria que tenga su origen en la actividad de investigación y 
de conocimiento. Estrategias de licitación en grandes proyectos regionales, 
nacionales e internacionales. Interno: Implementación de servicios de excelente 
calidad, de acuerdo a las normatividades. Venta de productos y servicios derivados 
de proyectos, con beneficios para la comunidad universitaria a través de convenios.  
C. Inversión e innovación social: Externo: Programa de extensión y desarrollo 
social de carácter, con resultados de la investigación aplicados a problemas 




regionales. Apoyos científicos, académicos y técnicos a proyectos desarrollados en el 
entorno. Interno: Egresados, estudiantes, administrativos comprometidos con lo 
social. Resultados de Investigación aplicados a problemas regionales, nacionales e 
internacionales.  
Eje estratégico, universidad integradora 
Numeral 4.1.3.3 Integradora con el entorno, referentes y caracterizaciones 
definidas, menciona. 
A. Intrainstitución: Externo: Fortalece la capacidad institucional. Suficiente 
capacidad de respuesta frente a fenómenos de globalización. Acreditada 
institucionalmente y se sostiene por encima de los estándares mínimos. Promueve el 
liderazgo individual. Fortalece la capacidad para desarrollar proyectos de políticas 
públicas. Articula procesos interdisciplinares para ejecución y oferta de servicios. 
Interno: Ejecuta Plan Fomento Calidad - PFC. Optimiza Recursos CREE. Gestiona 
recursos para financiar programas nuevos. Gestiona recursos para el plan desarrollo 
físico. Diseña y pone en marcha un programa para renovación de equipos 
tecnológicos y de laboratorios. Consolidación de un observatorio de vigilancia tecno-
científica. Propicia la revisión y ajuste de los instrumentos normativos en los 
diferentes componentes administrativos y académicos.  
B. Proyección social: Externo: Fortalece la interdisciplinariedad de la Universidad 
para participar en procesos internacionales. Fortalece convenios con países 
homólogos (sur - sur) para gestionar programas de proyección social. Aprovecha y 
promueve la capacidad de ofertar servicios. Consolida la oportunidad de avanzar en 
el tema de la investigación. Aporta a la reconversión por efectos posconflicto, 




orientada a poblaciones vulnerables. Mejora la capacidad de resiliencia (Capacidad 
de recuperarse frente a la adversidad y seguir proyectando el futuro) para aprovechar 
las experiencias administrativas, para potenciar programas de proyección social en la 
universidad. Implementa una escuela de liderazgo en la Universidad del Quindío. 
Interno: Promueve la búsqueda de actores que permitan apalancamiento financiero 
para los desarrollos misionales. Estimula la generación de recursos permanentes que 
faciliten continuidad de los procesos. Ajusta los Instrumentos jurídicos y 
administrativos que hacen operar eficientemente los ejes misionales. Promueve la 
capacitación, formación y especialización de los recursos humanos calificados.  
C. Sociedad – Empresa – Estado: Externo: Diseño, operación y puesta en marcha 
de políticas institucionales, planes y proyectos públicos y privados, mediante la 
utilización de instrumentos jurídicos como contratos, convenios, asesorías, 
asistencias técnicas, etc. Integración y ejecución de políticas públicas, 
administrativas públicas y privadas y modelos de cooperación interuniversitarios, 
para investigación y desarrollo. Interno: Consolida las relaciones inter gremiales e 
interinstitucionales, para la financiación de programas de políticas públicas y 
privadas. Busca la equidad en la distribución de recursos y reciprocidad por la 
relación sociedad - empresa - estado. Fortalece la presencia en escenarios gremiales, 
productivos, juntas directivas públicas y privadas y en escenarios de toma de 
decisiones. Lograr la acreditación institucional y la certificación y/o acreditación de 
los laboratorios de pruebas y ensayos.  
D. Biofísico – Ecológico: Externo: Fortalece la capacidad de respuesta de la 
Universidad para promover alternativas de solución y optimizar los recursos 




ambientales en procesos de construcción, contaminación y/o minería, contaminación 
del recurso hídrico superficial y subterráneo. Asume la declaratoria de Paisaje 
Cultural Cafetero como un proyecto estratégico institucional. Interno: Consolida la 
investigación y desarrollo interdisciplinar y transdisciplinar, en torno a temas 
ambientales. Diseño y puesta en marcha del "instituto centro de investigación del 
agua". Participa activamente en formular acciones para sostenimiento ambiental. 
Implementación de Modelos Agroecológicos sostenibles.  
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que la universidad con los procesos de 
acreditación institucional generados por los requerimientos estatales y plasmados en mencionado 
plan, permiten relacionar la necesidad de generar procesos de acercamiento con la empresa y el 
estado, en donde estos procesos internos de la universidad permeen la estructura empresarial y se 
les brinde una serie de servicios con asistencia de los profesionales de alta experiencia de la 
universidad. 
López Macías y Castrillón (2007), haciendo un balance en lo referente al modelo de 
desarrollo agroindustrial en Colombia, dicen que los expertos coinciden en afirmar, que en la 
última mitad del siglo XX este se identificó dentro de la fase de transición del sistema 
agroalimentario y se espera que en el actual siglo XXI, se cuente con una fase de desarrollo 
agroindustrial propiamente dicho, que apoye el desarrollo económico y social y propicie el 
mejoramiento y progreso de la economía Colombiana, como también que el país está en una fase 
de transición del sistema agroalimentario, por cuanto el modelo de desarrollo no ha 
correspondido a una estrategia de planificación coherente, siendo las políticas macroeconómicas 
las impulsoras del proceso de modernización que determinan las posibilidades reales de 
acumulación y en donde el mercado, mediante sus señales, es el que determina el patrón de 




crecimiento agroindustrial, en este sentido la universidad juega un papel importante frente a este 
tema por lo que se hace necesario una intervención desde la educación, especialmente cuando 
cuenta con las plantas piloto de alimentos que pueden hacer aportes relevantes al desarrollo de 
este sector de la economía, a través de las áreas actuales y de las nuevas que se implementarán 
por medio de la construcción de nuevas instalaciones y con ello ampliar y mejorar los servicios 
de extensión a la comunidad para cumplir así con la unión Universidad-Empresa-Estado.7 
En este sentido, esta investigación pretende elaborar un diagnóstico de las Plantas Piloto 
de alimentos de la Universidad del Quindío, que permita identificar su estado actual (fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades); identificar los servicios que pueden ser prestados a la 
comunidad tanto académica como empresarial, en las áreas de docencia, investigación y 
extensión; para elaborar, a partir de la información recolectada, un plan de mejoramiento que sea 
construido por todos los actores involucrados en esta: docentes, administrativos de la IES, 
estudiantes, investigadores, capacitadores y empresarios, así como emprendedores.  
La ley general de la educación afirma que las instituciones de educación superior deben 
apuntar al desarrollo de sus tres pilares fundamentales, que son la investigación, la docencia y la 
extensión. Desde esta perspectiva las Plantas Piloto vienen apoyando en su mayor parte dos de 
estos tres pilares, la investigación y la docencia internas, siendo la extensión el pilar con menos 
participación en ella. Por ello, las Plantas deberían permitir que la creación de conocimiento que 
se está dando en la docencia y en la investigación realmente se transfiera en términos de solución 
de problemas a quienes así lo necesiten, empresarios, microempresarios y emprendedores, por 
                                                             
7 López Macías y Castrillón: (2007) Teoría económica y algunas experiencias latinoamericanas 
relativas a la agroindustria, Edición electrónica gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2007b/304/ 
pag.42 
 




medio de una respuesta adecuada a las necesidades de la región en cuanto a desarrollo 
agroindustrial se refiere.  
Para que la IES pueda responder ante los cambios que presenta su entorno y cumplir con 
los objetivos planteados en su proyecto de desarrollo institucional, debe implantar un plan de 
mejora con la finalidad de detectar sus puntos débiles y de esta manera atacar las debilidades y 
plantear posibles soluciones al problema. 
Desarrollar un plan de mejora permite definir mecanismos a la IES para alcanzar aquellas 
metas que se han propuesto y que le permitirán ocupar un lugar importante y reconocido dentro 
de su entorno. 
El plan de mejora no es un fin o una solución, sencillamente, es un mecanismo para 
identificar riesgos e incertidumbre dentro de la empresa, y al estar conscientes de ellos trabajar 
en soluciones que generen mejores resultados. Se trata entonces de generar de forma prospectiva 
una propuesta de mejoramiento continuo de las plantas Piloto, a partir de las necesidades hoy 
existentes y de las que en un futuro se puedan presentar, para garantizar, de esta manera, la 
supervivencia de las plantas y su óptima utilización en el tiempo.  
Se hace necesario entonces elaborar el plan de mejoramiento que le defina un norte a la 
Planta Piloto, un rumbo acorde al Plan Educativo de Facultad (P.E.F) y al Plan de Desarrollo 
Institucional (P.D.I), en pertinencia con los planes de desarrollo del sector a nivel regional y 
nacional para solucionar los problemas actuales, cuyos beneficios permitirán contar con procesos 
más competitivos y eficaces, tener mayor control y seguimiento de las acciones que se van a 
emplear para corregir los problemas que se presentan en los procesos, conocer las causas que 
ocasionan los problemas y encontrar su posible solución, decidir los puntos prioritarios y la 
estrategia que se debe seguir, determinar en un plan las acciones a realizar en un futuro, al igual 




que la manera en que se controlará y se dará el seguimiento, aumentar la eficacia y la eficiencia 
de la empresa entre otros. 
En otras palabras, se trata de construir un plan de mejoramiento que dé cuenta de las 
fortalezas y aprendizajes del pasado, de las condiciones actuales de la planta y de la región y que 
prospectivamente ofrezca nuevos servicios y apoyos al servicio de la academia, la investigación 
y la extensión. 
  




8. Alcance de la Investigación 
 
Con el proyecto de investigación se pretende elaborar un diagnóstico de las Plantas Piloto 
de alimentos de la Universidad del Quindío al primer semestre del año 2017, que permita 
identificar los diferentes problemas que se presentan en ella, con el propósito de elaborar el plan 
de mejoramiento 2017-2018, que sea construido por todos los actores involucrados en esta y 
presentar la propuesta al Consejo de Facultad. 
  





La investigación que se empleará en este estudio es de tipo diagnóstica evaluativa, la 
información se obtendrá de la actividad intencional del investigador y se estará dirigida a 
establecer una estrategia evaluativa, con el propósito de vincular a los actores del ejercicio 
profesional; que permita reconocer los intereses, las necesidades y las tendencias que se 
requieren para adecuar los espacios, procesos y tecnologías a una nueva planta piloto que esté a 
la vanguardia del nuevo profesional, como también a la comunidad; que responda a las 
necesidades en los procesos, en la investigación y en los apoyos de extensión pertinente a las 
ciencias agroindustriales de la región. 
Durante el ejercicio de la evaluación se utilizará la encuesta dirigida a los diferentes 
actores, tales como, docentes (de planta, ocasional y catedráticos) de los diferentes programas 
que hacen parte de la comunidad académica que necesitan y utilizan las plantas piloto, además a 
los estudiantes y directivos académicos de los programas que son pertinentes al propósito de esta 
investigación, otros entrevistados serían empresarios, gremios que tienen vínculos con las 
Plantas Piloto.  
La encuesta en su intencionalidad pretende utilizarse en dos estrategias, la primera que 
permite la identificación de aquellos elementos fundantes en los intereses de los encuestados, por 
otro lado el poder aprovecharla en términos de una matriz de priorización; esta requiere un paso 
previo para la determinación de las opciones sobre las qué decidir; como identificar los criterios, 
la valoración del peso o ponderación que cada uno de ellos tendrá en la toma de decisiones que 
puedan establecer criterios de calificación identificados por el investigador, asignándole el peso 




porcentual según la importancia en cada uno de los elementos constitutivos como son la 
docencia, investigación y extensión 




1. Se pretende estructurar un proceso de recolección de datos mediante encuestas con 
preguntas abiertas y cerradas, dirigidas a una muestra representativa de la población 
objeto de estudio que nombra sus necesidades en aspectos físicos, además de proceso, 
nuevas tecnologías y tendencias. La aplicación de esta encuesta permitirá reconocer las 
opiniones concretas, intencionalidades y requerimientos dada las necesidades de cada uno 
de los encuestados. 
2. Una vez finalizada la estrategia 1, la información analizada tendrá en cuenta las 
debilidades y amenazas que tiene la planta en la actualidad, se establecerá la Matriz de 
Priorización y se hará su análisis respectivo, para presentar un plan de mejoramiento. 
Además, con un grupo de expertos de cada uno de los estamentos encuestados se 
asignaron esas ponderaciones, a fin de concretar la matriz de priorización. 
3. Con esta información recolectada se analizarán e identificarán los datos más relevantes 
que aqueja a la comunidad relacionada con las ciencias Agroindustriales y se calificarán 
estos aspectos con los siguientes parámetros: 





Impacto plan de mejoramiento 
 
NÚMERO CALIFICACIÓN PUNTOS 
1 MUY ALTO IMPACTO 90 
2 ALTO IMPACTO 70 
3 MEDIO IMPACTO 50 
4 BAJO IMPACTO 20 
5 POCO O NINGUNO 5 
 
Tomado del trabajo de grado:  Plan De Mejoramiento Al Proceso De Produccion De Pinturas Masillas Y 
Resinas De La Empresa Industrias Macar Palmira S.A.  Marisol Ramirez Canizales 
 
Tabla 3 
Plan de mejoramiento 
 
NUMERO.  CRITERIO  PESO PORCENTUAL  
   
1  Incremento de Costos  5 %  
2  Detiene un proceso  10 %  
3  Reduce Ingresos  15 %  
4  Afecta la imagen de la 
empresa  
20 %  
5  Afecta al cliente  30 %  
6  Afecta la productividad de 
la empresa  
20 %  
 
Tomado del trabajo de grado:  Plan De Mejoramiento Al Proceso De Produccion De Pinturas Masillas Y 
Resinas De La Empresa Industrias Macar Palmira S.A.  Marisol Ramirez Canizales 
 
 




Categorización de los hallazgos en la matriz de priorización.  
Para la categorización de los hallazgos, se establecieron 3 categorías; siendo A el 
hallazgo de mayor importancia, y como tal en mayor prioridad de intervención; en ese orden B y 
C. 
Tabla 4 
Matriz de priorización 
 
 CATEGORÍA RANGO DE PUNTOS 
A ENTRE 70 Y 90 
B ENTRE 51 Y 69 
C MENOR A 50 
 
Tomado del trabajo de grado:  Plan De Mejoramiento Al Proceso De Produccion De Pinturas Masillas Y 
Resinas De La Empresa Industrias Macar Palmira S.A.  Marisol Ramirez Canizales 
4. La información es representada estableciendo un diagnóstico sobre los datos recolectados 
teniendo en cuenta los puntos de vista de todos los actores concernientes a la comunidad 
académica relacionados con las ciencias agroindustriales; donde se plantea los 
imaginarios; esta permite un análisis de las debilidades y amenazas de la situación actual 
de la planta, como elementos fundamentales para esta investigación, con el fin de tomar 
decisiones de acuerdo con los objetivos propuestos y que sean acordes con las políticas 
institucionales.  
  




10. Población objeto 
 
La población objeto del estudio que se pretende realizar está definida por profesores, 
estudiantes, egresados y administrativos académicos de los diferentes programas relacionados 
con las ciencias agroindustriales, gremios y empresarios relacionados con el tema. 
Descripción de la población objeto  
10.1. Docentes 
Se tomaron los docentes de los programas que hacen uso de las instalaciones de las 
Plantas Piloto, a continuación se relaciona la cantidad de docentes y el tipo de vinculación. 









P1.  Ingeniería de Alimentos 8 2 14 
P2.      Química 12 6 9 
P3.      Biología 16 7 27 
P4.   Licenciatura en Biología 6 3 0 
P5.   Tecnología Agropecuaria 2 10 0 
P6.   Tecnología Agroindustrial 1 1 9 
P7.  Administración de Negocios 2 7 92 
TOTAL 47 36 151 
 
10.2. Estudiantes 
Se escogieron todos los estudiantes (70) que son los que cursaban los dos últimos 
semestres de los programas enunciados en la tabla anterior; el criterio que se tuvo en cuenta fue 
el conocimiento que ellos poseen de los procesos y procedimientos establecidos en la Planta 
Piloto. 





Las encuestas se aplicaron a todos los Directivos académicos de los programas en 
mención. 
10.4. Empresarios 
Del total de empresarios del departamento del Quindío, reportados en la Cámara de 
Comercio de Armenia, se tomaron el total de empresas relacionadas con el sector agroindustrial 
en las áreas de cárnicos, lácteos, vegetales, bebidas y otros, obteniendo un total de 90; con un 
N:30;  
10.5. Gremios 
Los gremios que se identificaron en la Región dieron un total de 11, razón por la cual se 
encuestaron todos.  





Determinación del tamaño de la muestra 
11.1. Docentes  
Para la selección del número de profesores, hubo necesidad de determinar el tamaño de la 
muestra que representa a los docentes; para ello se consideró la necesidad de realizar una prueba 
piloto que tuviese como factor determinante o variable el conocimiento acerca de lo que es una 
Planta Piloto, considerando que ese conocimiento lo podría determinar los años de experiencia 
laboral en su respectivo programa. 
El investigador optó por tomar 30 docentes que representan el 13% de la población total 
como el n (tamaño de muestra inicial) y de ahí determinar la desviación estándar de la variable 
antes descrita. 
X: variable (tiempo de vinculación docente)      
X:  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 25, 27, 30  






→ 𝑆2 = 81,2; y como 𝑆 = √𝑆2 → 𝑆 = 𝟗, 𝟎𝟏𝟏 
Conocida la desviación estándar, se pasa a determinar el error permisible, identificado 






) , reemplazando resulta 






= 𝟑, 𝟏𝟗 
Ahora utilizando la fórmula general de muestreo, cuando se conoce el N (número total de 
profesores); se tiene que: 































30.65  →    n = 31 
Con el fin de garantizar una mayor certeza en el tamaño de la muestra, se tomó n = 35 
docentes a indagar. 
De acuerdo a la vinculación de los docentes, el investigador asesorado de expertos se le 
dio un ponderado que se ajuste a la variable conocimiento, esto es: 68% a los profesores de 
planta equivalente a 24, 8% profesores ocasionales equivalente a 3, y el 23% a profesores 
catedráticos que equivalen a 8; distribuidos en los siguientes programas: 
Tabla 6  
Vinculación docente 
 
PROGRAMA PLANTA OCASIONAL CATEDRÁTICO 
P1 5 0 1 
P2 7 1 0 
P3 8 1 1 
P4 3 0 0 
P5 0 0 1 
P6 0 0 0 
P7 1 1 5 








Técnica de muestreo 
Remitiendo a la fuente bibliográfica texto Daniels Bioestadística: Base para las ciencias 
de la salud (página 202, 203 y 204), plantea: “  𝜎 = 6 desviaciones, cuando los datos tienen una 
distribución aproximadamente normal con una confiabilidad del 99.99% 
Microempresario 

















∗ 1.98 = (0.93)(1.98) 
𝜎?̅? = 1.84 
































= 𝟗. 𝟓𝟖 ≈ 𝒏 = 𝟏𝟎 
 





Se toma nuevamente una desviación de S= 6  

























𝜎?̅? =  0.9899 ∗ 1.342 















𝒅 = 𝟐. 𝟎𝟗𝟑𝟎(𝟏. 𝟑𝟐) 
𝒅 = 𝟐. 𝟖𝟎 
 





































12. Tabulación de resultados y gráficas 
 
A continuación se ilustrarán las tablas de frecuencia y gráficas de la encuesta realizada a 
los docentes, directivos, estudiantes, egresados, gremios y microempresarios; cabe resaltar que 
de la muestra calculada, en algunos actores mencionados anteriormente, no se obtuvieron el total 
de los N hallados  por factores externos que no permitieron desarrollar a cabalidad el total de las 
encuestas.  
Docentes y directivos 
Tabla 8 
Perfil profesional  
 
¿Considera que los profesores adscritos a los programas de su Facultad cuentan con el perfil 
profesional adecuado? 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
No 1 3,33% 
Si  29 96,67% 
Total general 30 100,00% 
 
 
Los docentes afirman que el perfil profesional de ellos es el adecuado ya que los 
programas de esta facultad requieren que la planta docente tenga el nivel académico de maestría 











¿Considera que los profesores adcristos a los programas de 
su Facultad cuentan con el perfil profesional adecuado?  





Desempeño pedagógico y didáctico 
 
¿Considera que los profesores adscritos a los programas de su Facultad tienen un desempeño 
pedagógico y didáctico?  
Respuesta Cuenta Porcentaje 
No  10 33,33% 
No sabe  1 3,33% 
Si  19 63,33% 




El 63% de los docentes y directivos afirman que el desempeño pedagógico y didáctico en 
la enseñabilidad de las asignaturas es el adecuado, mostrando que es un factor no relevante en la 
matriz de priorización, lo que implica que este proceso se debe continuar afianzándose en el 
ejercicio de la planta piloto. 
Tabla 10 
Técnicas y aplicación informática 
 
¿Considera que el programa cuenta con técnicas modernas de análisis y de nuevas técnicas de 
procesos con aplicaciones informáticas acordes a las necesidades de los alumnos?  
Respuesta Cuenta Porcentaje 
No  18 60% 
No sabe  1 3,33% 
Si  11 36,67% 












No No sabe Si
¿Considera que los profesores adscritos a los programas de su 
Facultad tienen un desempeño pedagógico y didáctico?  






La mayoría de los docentes (60%) respondieron no, porque consideran que las plantas 
pilotos deben tener permanentemente equipos que estén a la vanguardia en tecnología que aporte 
al desarrollo de las actividades que se realizan en estas. 
Tabla 11 
Pertinencia de espacios académicos 
 
¿Considera  usted que los espacios académicos que ofrece su programa son pertinentes y suficientes 
para que el alumno asuma la investigación como parte de su perfil profesional?  
Respuesta Cuenta Porcentaje 
No 13 43,33% 
Si  17 56,67% 













No No sabe Si
¿Considera que el programa cuenta con técnicas modernas 
de análisis y de nuevas técnicas de procesos con aplicaciones 
informáticas acordes a las necesidades de los alumnos?  





De acuerdo a la interpretación del gráfico, el 43% de los docentes y directivos 
manifiestan la necesidad de revisión de los espacios académicos permanentemente con respecto a 
los espacios académicos que se ofrecen en los programas relacionados con las plantas piloto. 
Tabla 12 
Promoción de la investigación 
 
¿Considera que los docentes al programa promueven la investigación? 
Respuesta Cuenta Porcentaje 
Ninguna  2 7% 
No  3 10% 
Si  25 83% 












¿Considera  usted que los espacios académicos que ofrece 
su programa son pertinentes y suficientes para que el 
alumno asuma la investigación como parte de su perfil 
profesional?  





La investigación es un campo que los docentes consideran en un 83%  importante en el 
desempeño académico, y en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de  la 
comunidad académica relacionada con las plantas piloto. 
Tabla 13 
Motivación en procesos de extensión 
 
¿Considera usted que los profesores adscritos a los programas de su Facultad son motivadores 
en los procesos de extensión? 
Respuesta Cuenta Porcentaje 
No  15 50,00% 
Si 15 50,00% 
















¿Considera que los docentes al programa 
promueven la investigación?






Uso de plantas piloto 
 
¿Ha utilizado algún espacio de trabajo en Plantas Piloto de Alimentos de la Universidad del Quindío?  
Respuesta Cuenta Porcentaje  
No  12 40,00% 
Si  18 60,00% 
Grupo2     
Cárnico, lácteos, vegetales, laboratorio de micro 1 3,33% 
Cárnicos, lácteos, laboratorio cultivo invitro  1 3,33% 
Cárnicos, lácteos, laboratorio Microbiológicos, cultivo invitro  1 3,33% 
Cárnicos, lácteos, vegetales, laboratorio microbiología,  2 6,67% 
Plantas cárnicos, lácteos, vegetales,  2 6,67% 
Grupo1     
Laboratorio Cultivo invitro  4 13,33% 
Laboratorio Microbiología  1 3,33% 
Planta de lácteos, plantas vegetales  1 3,33% 
Planta lácteo, planta vegetales, laboratorio cultivo invitro  1 3,33% 
Planta lácteos  1 3,33% 
Planta Lácteos, Planta Vegetales, Laboratorio de Micro, cultivo invitro  1 3,33% 
Plantas lácteos, plantas vegetales, laboratorio cultivo invitro 1 3,33% 
(en blanco) 1 3,33% 











¿Considera usted que los profesores adscritos a los 
programas de su Facultad son motivadores en los procesos 
de extensión? 





Los docentes respondieron afirmativamente sobre el uso de las plantas piloto, dado que 
su actividad está directamente relacionada con las prácticas en estos espacios, en ese mismo 
orden, se aprecia que los docentes que respondieron negativamente (40%), sus prácticas 
académicas no las realizan en estos. 
Tabla 15 
Pertinencia de equipos de plantas piloto 
 
¿Los equipos con que cuenta las plantas piloto, son los adecuados para el buen desarrollo académico e 
investigativo de los alumnos?  
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Desconoce 3 10,00% 
No  22 73,33% 
Algunos equipos no funcionan adecuadamente  1 3,33% 
algunos son obsoletos otros faltan en las líneas no están balanceadas  1 3,33% 
Cambiar algunos equipos viejos  1 3,33% 
Creo que falta modernización  1 3,33% 
Existen equipos que requieren mantenimiento y actualización  1 3,33% 
Faltan equipos y líneas  1 3,33% 
La tecnología obsoleta  1 3,33% 
Ninguna  4 13,33% 
No conozco los equipos  2 6,66% 
No sé  1 3,33% 
Porque alguno de ellos están desactualizados y obsoletos  1 3,33% 












¿Ha utilizado algún espacio de trabajo en Plantas 
Piloto de Alimentos de la Universidad del Quindío?  




Son obsoletos  1 3,33% 
(en blanco) 5 16,67% 
Sí  5 16,67% 
Aunque hay falencias en la dotación de equipos específicos  1 3,33% 
Aunque se puede mejorar recuperando algunos equipos  1 3,33% 
Creo que Si, aunque desconozco las necesidades 1 3,33% 
Posibilidad de acercar al estudiante a una realidad agroindustrial  1 3,33% 
son las necesarios  1 3,33% 
Total general 30 100,00% 
 
 
Los docentes y directivos relacionados con las plantas piloto manifiestan que los equipos 
no son los adecuados para desarrollar los procesos académicos e investigativos que realizan los 















¿Los equipos con que cuenta las plantas piloto, son los 
adecuados para el buen desarrollo académico e investigativo 
de los alumnos?  




Tabla 16  
Áreas físicas de las plantas piloto 
 
¿Las áreas físicas con que cuentan las plantas pilotos de alimentos de la Universidad del Quindío, son los 
adecuados para un buen desarrollo académico e investigativo de los alumnos?  
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Desconozco  3 10,00% 
No  20 66,67% 
Aunque se han realizado algunas adecuaciones, es necesario mejorar la 
infraestructura en su totalidad 1 3,33% 
Estamos arrumados  1 3,33% 
Existen pocos espacios para llevar a cabo todas las actividades  1 3,33% 
Insuficientes para la época  1 3,33% 
Ninguna  12 40,00% 
Requiere de mejoras estructurales  y eléctricas para su correcto funcionamiento  1 3,33% 
Se deben ampliar  1 3,33% 
Se requiere de una mejor distribución física  1 3,33% 
Ya no cumplen con las condiciones  1 3,33% 
Si  7 23,33% 
Cuenta con laboratorios y aulas  1 3,33% 
Cuentan con los requerimientos básicos  1 3,33% 
Cumplen con los requerimientos mínimos, faltaría un mantenimiento más seguido  1 3,33% 
El diseño adecuado 1 3,33% 
El nuevo diseño es adecuado  1 3,33% 
Ninguna  1 3,33% 
Parcialmente, deberían actualizar algunos grupos, mantenimiento y calificación  1 3,33% 
Total general 30 100,00% 
 
 
Los espacios físicos con que cuenta las plantas pilotos no son los adecuados en un 67% 
según lo que manifiestan los docentes y directivos, ya que los espacios están reducidos a la 













¿Las áreas físicas con que cuentan las plantas pilotos de alimentos 
de la Universidad del Qundío, son los adecuados para un buen 
desarrollo académico e investigativo de los alumnos? 





Espacio físico para oferta académica 
 
 Usted que las Plantas Piloto de Alimentos de la Universidad del Quindío deben tener un espacio 
físico en los cuales pueden ofertar eventos académicos e investigativos?  
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Ninguna  7 23,33% 
Si  23 76,67% 
Total general 30 100,00% 
 
 
La mayoría de los docentes y directivos manifiestan en un 77% que se requiere espacios 
físicos adecuados para fomentar, presentar y discutir las investigaciones que tienen que ver con 
los procesos que se ofrecen en las plantas piloto. 
Tabla 18 
Participación o registro académico 
 
PARTICIPACION Y/O REGISTRON EN: 
  
¿Ha registrado patentes o 
está en proceso de 
registrarla, que requiera 
la participación de las 
plantas pilotos?  
¿Ha participado 












spin off?  
¿Pertenece a 






SI 3% 60% 37% 53% 80% 70% 
















¿Considera usted que las Plantas Piloto de Alimentos de la 
Universidad del Quindío deben tener un espacio físico en 
los cuales pueden ofertar eventos académicos e 
investigativos?  




















































Participación y/o Registro en:
si
no





Servicios de extensión plantas piloto 
 
 ¿Conoce los servicios de extensión que ha ofrecido las plantas piloto?  
Respuesta Bueno3 Muy bueno4 Excelente5 
Sí  
Capacidad continuada, Alquiler de 
las plantas      
Sí  Alquiler de plantas,    Capacitación continuada  
Sí  
Asesoría para el desarrollo de 
productos, Alquiler de plantas, 
capacitación continuada      
Sí  
Asesoría en Tecnología de 
alimentos  
Asesoría para el desarrollo de 
productos, Implementación de 
pantas de producción 
agroindustrila    
Sí  
Asesoría en Tecnología , Asesoría 
para el desarrollo, control calidad, 
Estandarización, impletamentación 
de plantas, Desarrollo de nuevos 
productos  
Alquier de plantas, 
Capacitación continuada   
Sí  
Asesoría en Tecnología, Asesoría 
para el desarrollo, Control de 
calidad, Estandarización, 
Desarrollo de productos, 
Capacitación continuada  
Implementación de plantas, 
alquiler de plantas    
Sí / conoce todos 
menos capacidad 
continuada        
Sí    
Asesoría para el desarrollo de 
productos, Estandarización de 
formulaciones, Capacitación 
continuada Alquiler de plantas  
Sí  
Control de calidad, Desarrollo de 
nuevos productos    
Asesoría en Tecnología de 
alimentos , Asesoría para el 
desarrollo de productos, 
Estandarización de 
formulaciones, alquiler de 
plantas (vegetales, cárnicos 
y lácteos), Capacitación 
continuada)  
Sí  Desarrollo de nuevos productos  
Asesoría para desarrollo de 
productos, Alquiler de plantas    
Ninguna        
Sí    
Asesoría para el desarrollo de 
productos, Control de calidad 
de productos, capacitación 
continuada  Alquiler de plantas  
Sí  
Asesoría para el desarrollo de 
productos  Capacitación continuada    
 






Servicios de extensión 
 
 ¿Conoce los servicios de extensión que ofrece  su programa?  
Respuesta  ¿Cuáles?  
Sí  Cursos de actualización  
No    
Sí  Ensayos bromatológicos  
Sí  Pasantías, prácticas en las empresas  
Sí  Asociaciones con cooperativas  
No  Ninguna  
No  Proyectos, asesorías, anáilisis de suelos 
Sí  Alquiler de plantas  
Sí  Cursos de extensión en procesos, PAE  
Ninguna  Ninguna  
No  Ninguna  
Sí  Capacitación continuada, salidas académicas, Pasantías y diplomados  
No  Ninguna  
Sí  Análisis de laboratorio  
Sí  Diplomados, cursos, foros 
No  Ninguna  
Sí  En el laboratorio de análisis Instrumental, simposio que se realiza cada 2 años  
Sí  Análisis instrumental, DSC, IR  
Sí  Diplomados, cursos, talleres 
Sí  Sector productivo  
Sí  Cursos, plantas piloto, seminarios, cursos  
No  Ninguna  
Sí  Capacitaciones y asesoría para el desarrollo de productos  
Sí  
Prácticas en instituciones educativas de nivel básico y medio; diplomados, asesorías en Eduación 
ambiental, exhibición de colecciones educativas  
No  Ninguna  













¿Conoce los servicios de extensión que ha ofrecido las 
plantas piloto?


















¿Conoce los servicios de extensión que ofrece su 
programa?




Gremios y microempresarios 
Tabla 21 
Formación y capacitación 
¿Su empresa cuenta actualmente con algún tipo de convenio que ofrezca formación o capacitación al 
personal de su empresa?  
RESPUESTA CANTIDAD  PORCENTAJE 
NO 15 52% 
CAMARA COMERCIO 1 3% 
SENA 6 21% 
COMFENALCO 1 3% 
POSITIVA 1 3% 
OTRAS 5 17% 

















¿Su empresa cuenta actualmente con algún tipo de convenio 
que ofrezca formación o capacitación al personal de su 
empresa?  





Reconocimiento de plantas piloto 
 
¿Conoce usted Plantas Piloto de Alimentos de la Facultad de ciencias agroindustriales de la 
Universidad del Quindío y los servicios de extensión que ofrece?  
    MALO REGULAR BUENO 
MUY 
BUENO EXCELENTE 
NO  11           
A   1         
B     1 1     
C         4 4 
D       1   1 
E         3   
F         1 1 







Asesoría en tecnología de 
alimentos y diseño de plantas; 






























NO A B C D E F
SI
¿Conoce usted Plantas Piloto de Alimentos de la Facultad de ciencias 
agroindustriales de la Universidad del Quindío y los servicios de 










Estudiantes y egresados 
Tabla 23 
Pertinencia perfil profesional docente 
 
¿Considera que los profesores que estaban adscritos a la Facultad de Ciencias 
Agroindustriales durante su estadía en la universidad contaban con el perfil 
profesional adecuado? 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Sí (Y) 85 89% 
No (N) 11 11% 
Total 96   
 
 










Sí (Y) No (N)
¿Considera que los profesores que estaban adscritos a 
la Facultad de Ciencias Agroindustriales durante su 
estadía en la universidad contaban con el perfil 
profesional adecuado? 





Incentivo a procesos de investigación 
 
Considera que los profesores que estaban adscritos a la Facultad de Ciencias 
Agroindustriales durante su estadía en la universidad eran motivadores en los 
procesos de investigación y extensión? 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Sí (Y) 66 69% 
No (N) 30 31% 
total 96   
 
 













Sí (Y) No (N)
¿Considera que los profesores que estaban adscritos a 
la Facultad de Ciencias Agroindustriales durante su 
estadía en la universidad eran motivadores en los 
procesos de investigación y extensión? 





Desempeño pedagógico y didáctico 
 
¿Considera que los profesores que estaban adscritos a la Facultad de Ciencias 
Agroindustriales durante su estadía en la Universidad tenían un desempeño 
pedagógico y didáctico adecuado? 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Sí (Y) 71 74% 
No (N) 25 26% 
  96   
 
 













Sí (Y) No (N)
¿Considera que los profesores que estaban adscritos a la Facultad de 
Ciencias Agroindustriales durante su estadía en la Universidad 
tenían un desempeño pedagógico y didáctico adecuado? 





Pertinencia de espacios académicos para la investigación 
 
¿Los espacios académicos que vio durante la carrera en la Universidad del 
Quindío fueron pertinentes para que asumiera la investigación como parte de 
su perfil profesional? 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Sí (Y) 50 52% 
No (N) 46 48% 
    
 













Sí (Y) No (N)
¿Los espacios académicos que vió durante la carrera en la 
Universidad del Quindío fueron pertinentes para que 
asumiera la investigación como parte de su perfil 
profesional? 





Participación en cursos de educación continuada 
 
¿Ha participado en los cursos de educación continuada que las Plantas Piloto de 
Alimentos que la Universidad del Quindío ha ofertado? 
Respuesta   Cantidad  Porcentaje  
Sí (Y) 4 3% 
No (N) 92 97% 
 
 











Sí (Y) No (N)
¿Ha participado en los cursos de educación continuada 
que las Plantas Piloto de Alimentos de la Universidad 
del Quindío ha ofertado? 





Pertinencia de las aulas de clase 
 
¿Las aulas tecnológicas y de clases eran las adecuadas? 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Sí (Y) 37 39% 
No (N) 59 61% 
 
 
Los estudiantes y egresados manifiestan que los espacios físicos donde se desarrollan las clases 












Sí (Y) No (N)
¿Las aulas tecnológicas y de clases eran las adecuadas? 





Pertinencia de espacios y equipamiento 
 
¿Los espacios de Laboratorios, las plantas de procesos y los equipos eran 
pertinentes y eficientes para su buen desarrollo académico en la investigación? 
Respuesta  Cantidad  Porcentaje  
Sí (Y) 64 67% 
No (N) 32 33% 




El 67% de los estudiantes y egresados coincidieron en que los espacios de investigación son 











Sí (Y) No (N)
¿Los espacios de Laboratorios, las plantas de procesos 
y los equipos eran pertinentes y eficientes para su buen 
desarrollo académico en la investigación? 





Docentes y directivos  
Tabla 30  
Sugerencias 
 
¿Qué sugerencias tiene usted con respecto a los servicios académicos de extensión e 
investigación de las Plantas Piloto de Alimentos de la Universidad del Quindío?  
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Adecuaciones y plan de mejoras en estructura física, insumos y 
materias primas.  3  10% 
Adecuaciones y normalizaciones de  la planta física actualización de 
equipos.  1  
Crear incubadora de empresas para apoyar el empredimiento de 
estudiantes y egresados  1  
Debe mejorarse el plan de compras de insumos y materias primas 
para desarrollar adecuadamente las actividades 1  
Promoción y divulgación ante la comunidad universitaria y el 
departamento del Quindío  12  40% 
Debería tener un punto de venta de todos los productos que allí se 
procesan. 1  
Divulgación adecuada dentro de la institución para aprovechar 
adecuadamente los recursos  1  
Es necesario promover la articulación con el entorno mediante 
estrategias adecuadas de promoción  1  
Hacer divulgación de los procesos, ya que a estar alejados muchos 
estudiantes y docentes no conocen del programa  1  
Invitar a los docentes a conocer los procesos y espacios para 
entender como enlazar el área del saber  1  
Mayor difusión e innovación  1  
Mayor divulgación de los servicios que prestan  1  
mayor publicidad, mayor oferta de cursos, darse a conocer el 
mercado, convenios de otros laboratorios  1  
Mayor visibilidad de las plantas piloto, procesos que allí se dan  1  
Mejorar la sinergia con el programa de ingería de alimentos y 
trabajar en procesos de extensión e investigación  1  
Que involucren a todos los docentes de la facultad de ciencias 
agroindustriales  1  
Ser promocionadas constantemente en toda el departamento  1  
Ninguna  15 50% 
Total general 30 100% 
 





Los docentes y directivos manifestaron en un 40% que es importante impulsar la promoción  y 
divulgación ante la comunidad universitaria y el departamento del Quindío, además en un 10% 
sugirieron que se debe implementar las adecuaciones y plan de mejoras en estructura física, 












Adecuaciones y plan de
mejoras en estructura física,






¿Qué sugerencias tiene usted con respecto a los servicios 
académicos de extensión e investigación de las Plantas Piloto 
de Alimentos de la Universidad del Quindío?  





Complemento a programas adscritos a la Facultad de Ciencias Agroindustriales de la Universidad 
del Quindío 
 
¿Qué líneas de procesos de transformación  considera usted que se deben modificar, ampliar o adicionar en las Plantas 
Piloto de alimentos como complemento a los programas adscritos a la facultad de Ciencias Agroindustriales de la 
Universidad del Quindío? 
Modificar  Ampliar  Adicionar Cuál?  
Línea de productos 
cárnicos, línea de productos 
vegetales  
Laboratorio de análisis físico-químico, 
Laboratorio análisis Microbiológicos  
Laboratorio análisis 
nutricionales  
Los cereales, aceites, 
línea de chocolates 
  
Línea cárnicos, lácteos, vegetales, 
laboratorio de análisis microbiológicos      
Línea de productos cárnicos  
Línea de productos lácteos, vegetales, 
laboratorio de análisis físico-químicos, 
laboratorio análisis microbiológicos  
laboratorio de análisis 
nutricionales  
Línea de grasas y 
aceites, cereales y 
panificación  
Línea de productos lácteos, 
Línea de productos 
cárnicos, línea de productos 
vegetales    
Laboratorio de análisis 
nutricionales, 
Laboratorio de análisis 
microbiológicos  Ninguna  
Línea de productos lácteos, 
cárnicos, vegetales Línea de productos lácteos, vegetales  
Laboratorio de análisis 
físico químico, análisis 
nutricionales, 
microbiológicos  Ninguna  
  
Línea productos lácteos, Línea de 
productos cárnicos, vegetales, Laboratorio 
de análisis fisicoquímicos, Nutricionales, 






Línea de productos lácteos, cárnicos, 
vegetales, Laboratorio de análisis 
microbiológico  
Laboratorio de análisis 
físico químicos, análisis 
nutricionales calidad de leches  
Ninguna        
  
Laboratorio análisis físico-químico, 
análisis nutricionales, análisis 




Laboratorio análisis físico-químico, 
laboratorio de análisis microbiológicos    Metrología  
No       
Laboratorio análisis 
microbiológicos  
Laboratorio análisis Microbiológico, 
Laboratorio análisis Físicos- químicos de 
alimentos  
Laboratorio de análisis 
físico químico, análisis 
nutricionales. Ninguna  
Línea de productos lácteos, 
cárnicos, lab de análisis 
fisicoquímicos, análisis 
nutricionales  
Línea de productos lácteos, cárnicos, 
vegetales, Laboratorio de análisis 
Fisicoquímicos, nutricionales   
Línea de productos 
lácteos, cárnicos, análisis 
fisicoquímico, análisis 
nutricionales 
Equipos de última 
tecnología  
Línea de productos lácteos, 
Línea de productos 
vegetales  
Línea de productos cárnicos, análisis físico 
químicos, microbiológicos  
Laboratorio análisis 
nutricionales  Ninguna  
  
Línea de productos lácteos, Cárnicos, 
vegetales, Análisis fisicoquímico, análisis 
nutricionales, análisis microbiológicos      
  
Laboratorio de análisis nutricionales, 
Análisis de laboratorio microbiológico  Todos    
Cárnicos, Vegetales  Línea de productos lácteos  




Laboratorio de análisis 
sensorial  




¿Qué líneas de procesos de transformación considera usted que se deben modificar, ampliar o 
adicionar en las Plantas Piloto de alimentos como complemento a los programas adscritos a la 
facultada de Ciencias Agroindustrial de la Universidad del Quindío? 
 
Estudiantes y egresados 
Tabla 32 
Estudiantes y egresados 
 








patentes Spin off 
Revistas 
indexadas 
Sí (Y) 29% 3% 23% 37% 26% 9% 






















HA PARTICIPADO Y/O REGISTRADO 
Sí (Y)
No (N)




Gremios y empresarios 
Tabla 33 






















¿En qué área del saber considera que los empleados de su 
empresa requieren capacitación o educació no formal?
¿En qué área del saber considera que los empleados de su empresa requieren capacitación o educación 
no formal? 
CONCEPTO  Cantidad  Porcentaje 
Producción y control de calidad  23 79.31%  
Alimentos, bebidas Alcohólicas  3 10,34% 
Áreas de producción  1 3,45% 
Comercio, ventas, producción  5 17,24% 
Control y calidad  2 6,90% 
En operarios del área agrícola, cosecha y post cosecha (Productos de cosecha)  1 3,45% 
En todas la áreas 1 3,45% 
Inocuidad de alimentos  1 3,45% 
Investigación y desarrollo de productos, Normas técnicas, legislación, 
importación y exportación de productos agroindustriales, control de calidad, 
distribución de planta, desarrollo de marcas y patentes, equipamiento.  1 3,45% 
Manipulación, Proceso y buenas prácticas de manufactura de bebidas ya 
alimentos  3 10,34% 
Planeación estratégica, procesos de innovación y desarrollo de nuevos 
productos, estrategias comerciales para la competitividad, trabajo en equipo, 
liderazgo.  1 3,45% 
Producción, prevención y seguridad en el trabajo  1 3,45% 
Trabajo en equipo, reacción a los cambios, BPM, Análisis de laboratorio  3 10,34% 
Administración y emprenderismo  4   13.79% 
Asociatividad, Administración, manejo de recurso humano, emprenderismo  2 6,90% 
Emprenderismo, manejo contable, ser más competitivos en el mercado 1 3,45% 
Formulación de proyectos 1 3,45% 
Ninguna   2 6,90% 
Ninguna  2 6,90% 
Total general 29 100,00% 





Desarrollo de nuevos productos 
 
¿Su empresa requiere desarrollo de nuevos productos?  
Respuesta ¿Cuál área? 
Sí  Alimentos y bebidas  
No  Ninguna  
Sí  Ninguna  
Sí  Ninguna  
Sí  Panderos (Saberos nuevos)  
Sí  Nueva presentación, ampliar mercados  
Sí  Hojaldre, marranitas, empanadas pollo  
No  Ninguna  
Sí  Producción, conservación  
Sí  Frituras  
Sí  Refrescos  
Si  Sector lácteos  
Sí  Crema de café y whisky, cerveza artesanal  
Sí  Innnovación  
SÍ  Mejoramiento del producto, maquinaria  
Sí  Aguas saborizadas  
Sí  Productos procesasdos, arepas derivados maíz 


















¿Su empresa requiere desarrollo de nuevos productos? 






Aspectos de apoyo a microempresarios del sector agroindustrial 
 
¿En cuál de los siguientes aspectos de Plantas Piloto de Alimentos de la Universidad del Quindío debería 
apoyar a los microempresarios del sector agroindustrial de la región?  
Extensión  Cuál?  CANTIDAD Investigación  Cuál?  CANTIDAD 
Sí  
Alquiler de espacios físicos  1 No Ninguna  10 
Consultoría técnica  3 
Sí 
Agroindustriales  1 
Formación para el trabajo , 
Servicios de laboratorio, 
Consultoría técnica, Alquiler de 
espacios físicos 25 Aguas 2 
      Convenios 1 
      Desarrollo 3 
      
Elaboración u formulación de nuevos 
productos  1 
      Estandarización de productos  1 
      Innovación  7 
      No tiene estructura académica  1 
      Panificación  1 




















Alquiler de espacios físicos Consultoría técnica Formación para el trabajo ,
Servicios de laboratorio,
Consultoría técnica, Alquiler de
espacios físicos
¿En cuál de los siguientes aspectos de Plantas Piloto de Alimentos de 
la Universidad del Quindío debería apoyar a los microempresarios del 
sector agroindustrial de la región?              
EXTENSIÓN 









Tabla 37   
Papel de la planta piloto de alimentos de Facultad de Ciencias Agroindustriales de la Universidad del 
Quindío en el desarrollo agroindustrial de la región 
 
¿Cuál considera usted, debe ser el papel que juegue las plantas piloto de alimentos de Facultad de 
Ciencias Agroindustriales de la Universidad del Quindío en el desarrollo agroindustrial de la región?  
Respuesta  Cantidad 
Acercamiento, apoyo y asesoría de la universidad a la microempresa  14 
Aprovechamiento de recursos, disposiciones de residuos.  1 
Como aliado estratégico para los empresarios, para planes de contingencia ante  una eventualidad 
(Cierres de vías, cortes de programas, Mantenimientos)  2 
Como fuente de investigaciones y desarrollo de menos productos.  1 
Debe  ser incubadora inicial de empresarios  1 
En mejora de procesos, calidad e inocuidad de los productos  1 
Estructura de apoyo en la preservación de ID de productos alimentarios de la región cafetera 1 
Formación en las diferentes cadenas productivas de la agroindustria y desarrollo de nuevos productos  1 
Orientación, innovación, capacitación en nuevas tecnologías  3 
Ser pioneros de la agroindustria, facilitar diferentes procesos que manejan 1 
Ser una ambiente productivo donde se generen nuevos productos a través de la investigación, debe 
convertirse en el laboratorio empresarial del Quindío, donde los gremios y organizaciones rurales 
puedan estandarizar sus productos, con altos componentes de innovación 1 































































































































































¿En cuál de los siguientes aspectos de Plantas Piloto de Alimentos de la 
Universidad del Quindío debería apoyar a los microempresarios del sector 
agroindustrial de la región?  INVESTIGACIÓN




Matriz de priorización  
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE TODOS LOS ESTAMENTOS 





















5% 10% 15% 20% 30% 20% 
deficiente perfil académico de los docentes 5 5 5 20 10 5 9,5 C 
falta de conocimiento pedagógico y didáctico 5 30 20 30 50 30 33,25 C 
pocas técnicas modernas de procesos en las asignaturas, para facilitar la 
enseñanza de los alumnos 90 30 20 50 90 70 61,5 B 
falta de espacios académicos en la concreción del profesional relacionado con 
la plantas 30 50 5 30 50 90 46,25 C 
deficiente promoción en investigación por parte de los docentes 5 5 5 30 30 5 17,5 C 
poca motivación de los  profesores en procesos de extensión  20 50 20 50 70 70 54 B 
Poca utilización de los espacios de las plantas 50 5 70 70 20 30 39,5 C 
equipos poco adecuados para el desarrollo académico e investigativo de los 
alumnos 90 50 60 70 70 90 71,5 A 
áreas físicas poco adecuadas  para el desarrollo académico e investigativo de 
los alumnos 90 50 20 90 50 90 63,5 B 
falta de espacios físicos para ofertar servicios académicos e investigativos 90 20 90 90 90 50 75 A 
falta de patentes 90 70 90 90 90 90 88 A 
falta de investigación en procesos agroindustriales 20 20 20 70 40 40 40 C 
carencia de propuestas spin off 70 20 20 70 50 50 47,5 C 
poca participación en grupos de investigación 5 20 20 20 20 20 19,25 C 
poca participación en revistas indexadas 5 20 20 70 30 30 34,25 C 
falta de conocimiento de los servicios de extensión que ofrecen las ppa 50 50 70 20 50 70 51 B 
poco conocimiento de los servicios de extensión que ofrecen los programas 20 20 20 20 30 30 25 C 
poca participación en los cursos de educación continuada ofertados por las 
plantas por parte de los estudiantes y egresados 90 50 60 90 90 90 81,5 A 
falta de espacios físicos y aulas para la orientación de espacios académicos  50 70 20 90 60 50 58,5 B 
falta de espacios físicos y laboratorios para la orientación en investigación 20 20 20 50 50 50 41 C 
falta de convenios con empresas para capacitaciones en temas agroindustriales 20 20 50 70 50 70 53,5 B 
Poco conocimiento de las plantas piloto de alimentos y los servicios de 
extensión que ofrece 5 10 50 30 50 30 35,75 C 





adecuado de equipos 
Equipos Obsoletos 
Insuficiencia  Equipos  
Poca capacitación 
sobre el  tema 
Desconocimiento a cerca del 
manejo de los equipos  
Tendencias y optimización de 
equipos.  
Falta de planeación para 
el aprovechamiento de 
los equipos. 
Falta de portafolios 
en la ejecución de 
los procesos. 
A continuación se realiza el análisis de la matriz de priorización por medio de la metodología de la estructura de Espina de Pescado con sus 
respectivos cuadros de causa-efecto. 
Diagrama causa-efecto.   





        
 
Equipos poco 
adecuados para el 
desarrollo 
académico e 
investigativo de los 
alumnos. 
 
FACTOR HUMANO EQUIPOS DE PLANTA 
PILOTO 
FACTOR EXTERNO PROCESOS 




Teniendo como base el diagrama Causa-Efecto, se determinaron tres causas fundamentales, 
las cuales pueden ser revisadas en esta propuesta desde los procesos de ejecución que se 
realizan en la planta piloto. 
Cuadro análisis de causas. Los equipos poco adecuados para el desarrollo academico e 
investigativo de los alumnos. 
EFECTO CAUSA ANALISIS DE CAUSA 
EQUIPOS POCO 





Falta de capacitación en el 
manejo de los equipos 
adecuados para una planta 
piloto. 
No existe personal 
encargado para capacitar en 
el amplio manejo de los 
equipos de las plantas 
piloto. 
Falta de planeación para el 
aprovechamiento de los 
equipos. 
No realizan la planeación 
adecuada que permita 
obtener los presupuestos que 
garanticen la permanente 
actualización de los equipos. 
Poco direccionamiento de 
los programas para la 
realización de las prácticas 
en el manejo y ejecución de 
los equipos de las plantas 
piloto. 
Falta de conocimiento sobre 
Tendencias y optimización 
de equipos.  
 
Desconocimiento de las 
nuevas tendencias en 
equipos de plantas piloto 
 
 






Inconformidad en el 
desempeño de las 
actividades académicas e 
investigativas 
Aumento de la población que 
requiere los servicios de las 
plantas piloto. 
Falta de planeación 
para la infraestructura 
de la planta piloto 
Diagrama causa-efecto 





        
 
Falta de espacios 
físicos para ofertar 
servicios académicos e 
investigativos. 
 
FACTOR HUMANO PLANTA FISICA 
FACTOR EXTERNO PROCESOS 




Cuadro análisis de causas. Falta de espacios físicos para ofertar servicios académicos e 
investigativos. 
 
EFECTO CAUSA ANALISIS DE CAUSA 








Se requiere de una mejor 
distribución física, dado que 
los estudiantes no cuentan 
con aulas propias de los 
programas, al igual que para 





Falta de planeación para la 
infraestructura de la planta 
piloto 
 
La planta existente es 
obsoleta en todas las 
necesidades que se 
requieren para desarrollar 
los procesos pertinentes a 
los programas ofrecidos. 
Falta de espacios donde se 
pueden desarrollar las 
necesidades que requieren 
los microempresarios y 
gremios de la región. 
Inconformidad en el 
desempeño de sus 
actividades académicas e 
investigativas. 
 
Espacios reducidos de aulas 
y de laboratorios como de 
espacios administrativos 
para un adecuado desarrollo 
de sus procesos. 
 







Falta de motivación, 
capacitación y 
direccionamiento. 
Falta de convenios con 
los estamentos 
externos. 
Falta de asignación 
presupuestal para la 
ejecución de proyectos 
de investigación. 
Diagrama causa-efecto 




        
 
 





FACTOR EXTERNO PROCESOS 




Cuadro análisis de causas  
Falta de patentes 
  
EFECTO CAUSA ANALISIS DE CAUSA 
Falta de PATENTES 
Equipos e infraestructura 
inadecuada. 
 
Los pocos espacios de 
práctica no corresponden 
para lograr investigación de 
vanguardia que conlleven a 
obtener patentes.  




No se conoce a cabalidad 
los procesos para el logro de 
patentes. 
Falta de convenios con los 
estamentos externos. 
 
Falta de vinculación de los 




Falta de asignación 
presupuestal para la 
ejecución de proyectos de 
investigación. 
 
Falta de recursos 
económicos que garanticen 
la culminación de 
propuestas innovadores que 
conlleven a patentes. 
 







Falta de promover e 
incentivar a la educación 
continuada 
Desconocimiento de tópicos de 
vanguardia en el 
aprovechamiento de las plantas 
piloto. 
Falta de programación 
de  oferta de educación 
continuada. 
Diagrama causa-efecto;  






        
 
Poca participación en los 
cursos de educación 
continuada ofertados por 
las plantas por parte de los 
estudiantes y egresados. 
 
FACTOR HUMANO PLANTA FISICA 
FACTOR EXTERNO PROCESOS 




Cuadro análisis de causas: poca participación en los cursos de educación continuada 
ofertados por las plantas por parte de los estudiantes y egresados. 
 
EFECTO CAUSA ANALISIS DE CAUSA 
POCA PARTICIPACIÓN 
EN LOS CURSOS DE 
EDUCACIÓN 
CONTINUADA 
OFERTADOS POR LAS 
PLANTAS POR PARTE DE 




Falta de promover e 
incentivar a la educación 
continuada 
 
Poca oferta en cursos de 
educación continuada que 
garantice una cultura 
permanente en su 
concepción profesional. 
Equipos e infraestructura 
inadecuada. 
 
No hay espacios físicos 
propios para ofrecer y 
desarrollar los cursos de 
educación continuada. 
Desconocimiento de tópicos 
de vanguardia en el 




Falta de compromiso en 
participar en eventos de 
vanguardia que tenga que 
ver con las actividades que 
se desarrollan en las plantas 
piloto. 
Falta de programación de  




Falta de ofrecimiento de un 










 De acuerdo a los resultados arrojados en la matriz de priorización es la necesidad de 
modernizar los equipos, dada la obsolescencia que estos presentan, y las nuevas 
líneas de procesos que requieren los espacios académicos del programa de 
Ingeniería de Alimentos y la maestría en Procesos Agroindustriales. 
 El estudio refleja que una de las necesidades apremiantes es la construcción de una 
planta moderna que cumpla con espacios físicos acordes a las nuevas tendencias 
alimenticias y que permitan ofrecer servicios académicos, investigativos y de 
extensión con calidad. 
 Incentivar tanto a estudiantes como docentes el alcance de logros de patentes, con el 
propósito de promover a través de estas, propuestas spin off, tan importantes en el 
desarrollo empresarial de la región y el país. 
 Necesidad de promocionar e impulsar las Plantas Piloto de alimentos en todos los 
eventos importantes regionales y nacionales, con el fin de posicionarlas a nivel 
nacional y departamental y poder lograr alianzas estratégicas con los gremios,  
microempresarios y egresados de la región, que garantice  un conocimiento 
permanente al profesional en las áreas agroindustriales por medio de un  portafolio 
de cursos de educación continuada que correspondan a la vanguardia de las nuevas 
tendencias alimentarias. 
 En la propuesta investigativa sobre el mejoramiento de una planta piloto, la 
metodología CAPDo es determinante para el reconocimiento de las debilidades 
trascendentales en términos de identificar su ponderación y evaluación a fin de 




poder presentar un plan de mejoramiento que garantice el buen funcionamiento de 
la misma. 




14. Plan de mejoramiento 
OBJETIVOS  ACCIONES METAS INDICADORES 
FECHAS 





Modernizar equipos y 
ampliar líneas de procesos 
que garanticen estar a la 
vanguardia de las 
tendencias alimentarias del 
país 
adquisición de 
maquinaria y equipos 
acordes a las nuevas 
tendencias mundiales 
agroalimentarias  



















actas de recibo, 
órdenes de pago 
proponer la construcción de 
una planta piloto que 
corresponda a las 
necesidades planteadas en 
este trabajo y que 
correspondan a los tópicos 
de vanguardia 
Diseño y construcción 
de una planta piloto  
1 edificio que 


















de inicio, y 
finalización, 
licitación, estudios 
previos, órdenes de 
pago 
Articular a los procesos 
investigativos, patentes y 
propuestas Spin Off 
Implementación de 
cursos y talleres 
dirigidos a los docentes 
y estudiantes  para la 
articulación 
a los procesos 
investigativos las 
propuestas Spin Off  
Ofertar cursos y 
talleres sobre la 
normativa de 
propuestas  Spin 
Off al 80% de los 




Número  de 
cursos y talleres 






video bean                 
*Docentes 
expertos en 














asistencia       
*Certificados 
Ofertar cursos de 
capacitación en educación 
continuada. 
Implementación de 
cursos en la elaboración 
y formulación de 
productos cárnicos, 
lácteos, vegetales y de 
panadería y repostería 
Ofertar 5 cursos 
al público en 
general en las 












video beam                 
*Docentes 
expertos en 
el área                            
*Papelería                 
*materias 
primas e 
insumos        
  
*Director Plantas 
Piloto                     
*Técnicos Plantas 






asistencia       
*Certificados 




Impactar el desarrollo 
agroindustrial de la Región 




con la Gobernación del 
Quindío, Alcaldía 
Municipal, Fenalco y la 
Cámara de Comercio de 
Armenia                                      
*Escoger las mejores 
empresas del Sector 
Agroindustrial por cada 
institución, asignando 
un cupo por cada una. 
Apoyar al menos 




















Extensión                 
*Comité de 
Extensión de la 
Facultad de 
Ciencias 





empresas apoyadas                        
*Proyectos 
escritos.      
*Formatos de
Control 
Diseñar un programa de 
incubadora de empresas 
Implementación de un 
programa de incubadora 
de empresas en 
convenio con la alcaldía 
municipal y la 
gobernación del 
Quindío 





Julio de 2019 
Octubre de 
2019 
*Aulas                                       





Piloto                      
* Técnicos Plantas                   
*Comité de 
Extensión de la 
Facultad de 
Ciencias 
Agroindustriales.     
*Documento 














Estas recomendaciones son el resultado de las preguntas abiertas que permitieron mostrar 
las tendencias e intereses de los diferentes estamentos tenidos en cuenta en esta 
investigación. 
 Según los resultados arrojados en las encuestas se recomienda ampliar las líneas de 
procesos lácteos, procesos vegetales, los laboratorios de análisis físico químico, 
laboratorio de análisis microbiológicos¸ y adicionar los laboratorios de análisis 
nutricional, al igual que las líneas de cereales y panificación, aceites, chocolatería y, 
de operaciones. 
 
 Se observa un desinterés por parte de docentes, directivos, estudiantes y egresados 
para participar en investigación del área agroindustrial, en presentar patentes, y 
propuestas Spin Off. 
 
 Los gremios y empresarios identificaron que los empleados de las empresas 
agroindustriales, requieren capacitación en producción y control de calidad en 
alimentos y en temas sobre administración y emprenderismo. 
 
 El 86% de los gremios y empresarios coincidieron en que las plantas piloto de 
alimentos deberían prestar capacitación en formación para el trabajo, servicios de 
laboratorios, en consultoría técnica y alquiler de espacios físicos¸ al igual que deben 
jugar un papel importante en el desarrollo agroindustrial, a través del acercamiento, 
apoyo y asesoría a los microempresarios de la región. Además, consideran 
importante a nivel investigativo apoyarlos en las áreas de innovación y desarrollo de 
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